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FLACIÓN OF LAS MALOCLUSOFS TRANSVERSALES CON LA 
DISCREPANCfA NTERMftXLAÑ IN LAS DIFEREN1ES RLAOfOVES MOLAES DE 
LOS PACIENTES DE  MAESIR(A DE OR7OOONC4 DELA VNIVERSIDAO OF 
PANAMÁ 
PJexand'BOdeU. De Le6p1 Rodriguez 
RESUMEN 
El p,eplio de sala Jnvesgad6n, fije anals, - miodosiónes aIw,eIIas 
rI la ~m ip.beçma,dbr. en bs dennIn rsadone. .mlnrn, en Ic.pacrites 
de s MSeMJIS de Onodonda de la Unhmd.d de Naltá d*I 010 2013 al 20151a 
nimia, s. realizó en base a la ilíojTnadói, obtenida de los modelos de e.Itxo y 
IIdrnsSnlcat Se ananfon 112, mndsos de p&denln Insrt* y anaculleas, cal 
dentadura completa, a los ojales se Ies dete'njÓ la Sación molar, m ~M con un 
oalmdtç dithl M ancho flnsversal aidriçeror e interior, paJa dMsínilar 
disaepita intenxiarde 	aodçs iTiolires, u incluó b pres.,wJi o ausencia de 
mordida cojiada pcseiioç y se daaearcn. pan delelTuilo! las maloc&inIoneR 
trsnsvsi,sk pinito n - difni* iIadon€ niolaet El proçlwua ebitulode 
pilníoT 7. p,aizó me e.Iadkba desc,bva de tcdas las vaÑNe5,uünndo b 
media adTé6ta, dsviadn asIndaty rnI 	$agün S bto de yrnibIe.Pma la 
CWTIpMadÓn de varitln mal~ se wapíne el c$iicuadrdo. Se vio callo 
cidenSán Ii, nÑ.l minino de nrcioS de pc aos. La "a~& ha ha  
niSoduiories hateremakil fue de *43%, se pudo olmanar 	1 	1 - 
flns,esal Blás fre.en1e Itie la 	did cruzada pea 	SlatisI, el mSyOr 
poweltaje de niocijsiones brnveissln se osew6 en los pedoritos tXNI pIacio 
Molar Clase III. En cinIn al género m hubo drsida e.IadIicsnlalIe sgnmcaUn 
enhre hwbis y nit4es 
PALABRAS CLAVES; m.locluslon V,nsv.rs.Ie. moslda cnunda 
pG.kIut. MacIs, mor. ancho .iten mol.t, dStreanda iiit.mi.xII.r. 
RELAT!ONSH!P CErnEEN 7RNSERSE MLOCCLU&ON MM 
INTFRMAXILL4RY O/SCRFPANCVON F bIFFFRNT MOL4R RtA17ONSHlPS 
/1V PATIENS FROM IHE LWI WRS!TY DF PANAMAZ 0Rm000NTIC3 MASTER 
AxaI'*a Odetie De L.to Rodríguez 
ABSTRACT 
Ibe puipce of tJils 	y,  was b nSIz fii astadabo.' hswssn ftannww4 
rTIoockJsÑns apid j.IspTnaxjPary discrepari Qn U.e diffeçent moda, ,elabonsI.Ip.. in 
p*flein frofli fue unrirrinir of panama imacidontia mader fion' lis ynr 2013 0 
2011 Ip*çmaon ws otamS froju sludy n.odSs and cniI r.cords. 112. n,odSs 
~ anaized froii bolh — aid fsni patnb vsifli çwoplete dna lo wtpoui. 
U,e ruobr m~fiW wasdotsmiod. Upe,w.d owermobrs SamomensalwiIdh was 
msnurÉ oI9 a flaI caibrator lo delem,ine inle.maxry iw.pancy ami U,e 
precenss o, ~m of pcstepior aoss bite vos jdted md Witfled ji odeç te 
termlne fl.i,issS wisIootkilons m file dlffe,enl mabí ralioashiptThe sIIicsI 
ovsrbInv..sç.rTied qjl usMo ft'e EpiInfoiV 1 SUICatop,oçrnwith 
It.. aitnsc average, Sandrd deviadon as pe,cenlage, accord.g o ene (WC of 
vinflible 'be Mi Squse eI wes ued (or e'. cn Qf _•_ __ 
TIie nilirTfljpTl 	ibnoe hivel ~ consideped at p < C.o5 rile pmvakn ci 
Iiann&aal nialocdueions VMS of 14.3%. fle ut Irequern ~ wa i,ostçiq 
une,S c,osWe arid fl,e Iiigh& perceMage wn foond OrI patata will, das; III 
niokrSaberl. Ibere VGS flO ~cal 	dN9renoe betNeef. 9endn 
KEY MIRUS: Inn.ni.. m.IótcIij.kn. posts.lar Orcasisita, molar 
rS.Uva.Np. molar 	vMs. nl. mi a,JJuy d.c re pa pi cy. 
REMTO1,IS AWC CROSS MA&OCcWSONS Of VERGEWCE 
NTERMAXÍLMÍRff OANS DES MPPOHTS MOLA!RES PATIENTS oFFÉRENT3 
POUR 
 
LE MAITRE DF MÉQEGINE DENTAIRE OF LUNIVFRSITÉ DF PAN4MA 
Mesiidra Odse De Les, Rodrlgu&z 
RESUMÉ 
Le bol de celle Mude #kak danaer cm i,ialoocjsioin ,arveraIes wjec 
wr9sIce i,telmadlalre dani dlfférenb rapop1s n,clsrn diez les paeM. da Malve 
U romnosonsé a Rlnivershé de Parna en 2013 a 2015,La la elé ¡Uflé sur la base 
de es Iibi,naflc. obtenoesá ~ des modélee CéRucie et les dosaie,s dad^ II a 
anasé 112. Ita niodtn de paliep*s avec FoUtése coiiipIo mMe M á lsqu€b oni 
él déten,ÍnSs dalle u,, rapopl niobire. a éhó murS vas 	psd A coLilise 
nunverique de b brgsur flflsvs.ale ntkiupedcr m ~m, Sin de élBmiIner la 
différenee de hieur ntetTnSISre molaires jauée la présence 	r bM 
docckisn ao*e postér,owo st dssá sn de détoi,itør Ws rusoçdvsions 
I,arverseJn pit.nln diarma das rappIs nSçes dtrérefda Le ~Cak EpWnfo 
7. o proçp,mppe a ~e un, - stalisliqoes d.w*iflve* de t4jte$ les "~M en 
ollisanI la ftioenre Iflnáflque, récat 1wen el b poinenlage. ~ variable.Para 
wywar.r ke variables quliItns su cH cané a W ulk 0 ÁIII d.çrsg0er Un 
nkveau de .tgnÑcaúon nIIÑPT,um de p  O.Ob. U prvarice de b mSoousim, 
"ns~k Ida de 14,3%, 1 a 4Ó nbewé que la n,aIodi4m, adx la MIS 
fróqu.nle était unilatiS. misuro ftwisw,s.Io os*ieui 	- hwit pourcefllsge 
de RISIOOIA&ÓaS nveIÉaks a Sé obGeNe diez lea p.lIenls ayas ti ,apo,t 
mSie de clase III. En ce qii ,,rla'e o sao avit ps de différnce 
sIaflIinua,ls,t*lmc1t.enUa les hoirwi,n et est&ymin. 
ÍIDTS-CttS: m.lacthnlan fra.vnal., postéristre cmlx monwe 
moalperappoqtmol.lpe "ese 	v.n.l.. dIwo.0.t. lularnaidIlal... 
ws.s 
1. INTRODUCCIÓN 
La OrIodono n a rwa d 1 	motdoa, rt,pjosable - 
cijdado y coiTecSn de las esMIottwas deoIo4ats, indisndo aquSlas 
ciddonea que nabemn el moemb~dstqsdó o la CaTEaiSI da n,am.cio..e 
óseas afine. CaDut IO8S). 
Este aljIor dale IJS b ,ormotkaión es la silusçión 6~ma 11 las Saciones 
odialet n S tbo de úolusón ás eq)ibiado para cwpr col, b fund& 
nrn&.txisy pl€orsr la frimolidad de Is don&ón a lo b90 de M Ñda. en &TuoII(a 
con el apito estoçuatogpiábw. por  cor*wio, cuando la fundón de este aparado 
e.lá alterada hablamo, de lina nidijISi. 
(810). prop 	- 	 ejfloa 	 on, 
niundiaIi,tMe 	la nú aceptad • sdo 	sid. k Sm 	M mileto- -
posisot (Mesndez, loge). 
Pero, fue Slniona (1926), quien do una dascadti en kis tes planos: anIfo- -
posteflor, horfroulal y,..t (Mala et eL. 20)7). 
POMSÇIOÇT"eII(e e. ha,. dewIto muchas clasWcdonn pelo Je Loreide 
ento - la, ,,lcckiones 
bans.er,a, ç&en pm.entó la prüiiera dasS' - las aqe,.sa' S plano 
fransyaal y tcnó .n alfinla las xup.naSns dsuIoaholsvn y bb renes 
nin el Iw'lo de la rTndlbult 
Mata el E 2007) con.ideran que las mabdusnes flnsv&saB Gofi una 
aRol,dón de la oclusión si el plw vun~ o ftsnsversil siendo irideç,.ndint.. 
de la relación que ed5te e'. Pos pbnos sag*al y ve,bI, po lo w.to, las l..iIus. 
pieden entonfrnr con una rS]cÓn dental y esqusélica de CIa.e l, C~ 110 CI... 
3 
U~ 	 - - hus 
i la ~un miermambren lasdftnri1nrebcimes llame, de 
nu pdonles del. Me*Ia de Oitodwcja de la Univepdad de PanarTlg 
Psis inwsbgacibIl está *.wroffda en cMç capIIvlot 
CI priiiei, c,Ituln, t(j11 	a fro&óIl, s 	te *.aibe el 
dando if&oocias da os anloçedenln que 'espsWaron la ipivntgacúi y  la 
usbbodo que soslentó b ejectJdÓn de la nhSiva; así WPTIO el planteamiento dS 
pmMm y las vartIn a estJdr. TaTtiéo se plardtaiai las %~y" 
objetvcs generales y ~~ que ea qui&on logr& a frays de 
liót 
EJse9jndo, l.cop1stad.Iare%Sndelalit.ratMa.IacuaIcoflejlela 
base den 	rsadonada cal SIeçua. 
El Imte,,. Mo, ! Soteala ruoIodoIoçl de b invesIadáq' queso AzÓ 
yquedeate 	 po 	119 
oemopoWadóI.ynlJt!a. 
El cuarto. 	Itu. coiynçont ap an.is y du de lee re,uk.do. 
obtenidos en la jweggacióo. 
Las .&..ajSon y salwndadonn a Pa. ql. a llegó Se descilben en el 
quinto plKlo. 
Por úPbrto se IWTP la pviúçi IiQ9rflca a bayés de la cual 'e oblwo 1 
ij.Fo,macio cIeP,(I&a para eP derTolh de esta úivug&Mo. 
1.1. Canp* t.mádco dala lnyntg.dÓa 
DI Salid £ Vázquez (200C). comiden., la eçtodonda. deno - la odontologa 
callo la çienda que efljdiav aflaie el da.airoIo de la adupján ysul ooaecdSi p 
medio de ~M dománicam huscant la nixmSizadin adLjsá par el noneno 
contokadode los da~ oel delçIaza.TIe.lto de la arco. delta 
4 
El cffidntnto de las i.ia,dlarn . moducue en los ftes manos del esumacia, el 
pilmero en cumular su enunarlenfla m d Imsve,sal, mego d auteto-ÇesleIi& y VOl 
ú~ el veicøI, eando de esta pnnem 0 eRr.do en al cual supdm'arári - 
fl2SS dentas, por b mm el IatnSIo y la *ynua de las aptas daalsln esI 
deteimisdos pord eMLJSeto .IhgIno del auadbnopeilary la i,uandíhsa Mal, 
duarcMndc,. una esecha reSn «ibs los gém,.nn dentarios y los maxilares 
en ae,ftto Dla 2011). 
El dewrollo de la odusión y la MaciS, nr ituwde kis dÍfs,entes €tsdos 
del cu3o — se bu~ m kn .ITIbios de - cimensmnim de los amos y el 
movkdento dental deuda la defibejón tempotal a la peçT,.aaentt Este halbzgos 
ettabecen la dNit.icIn en los comíbaun que se dan en la a-Sn de W~ entre 
s p.Iin&os moInes iniaMR(ea &ipeñoies e Initiores (rt4do-MIs e! aL, 
2012). 
Lo caubks utI.flsfl$ s 	vtO Jnen de acoerdo a la csndad de 
espacio que,n p.osenla en ambas arndas y a la ren ITiok, que BisIa d€sds 
deç'bÓn te+wo&, pasando M la denddn nubtla hasla M eRaNedi,unlo de la 
.ladn mular defirdiva en b dsibon pfMfl 	al c.uo M as&nMo 
ncjds bs nia,dlsre, a fradésd bs pdePd%wRoCrwioofsdS 1dm.! 
Son vasios los pTtios diir*o€on&es Y  ino.folÓcos qos su1a los v 
dsn?slss a lo laipo de los anot tay.ndo no nseai.ada mayoffis alinclones 
en los pe,odos de ciec*i,i.oIo de b denbdón emprana ynhi.ts Mata st st, 27) 
Las nlotbsbpia ga deid.s calo alisacIone. - carácter nétIco. 
funcional oa'inugdco que alcI.i a 	os blandos ydupsde b ~d oral. La 
rTlaajián u una sillila de la wriøcián W~ y de 1 efecto, - lacuares 
*lnseoos y o*Irnsoo sobre el c,edftumÓ de la wm, dn4&s y nuadbre. 
Meidez, Igle). 
5 
PadMia ej e ZLKO) cor.sideran que al batir de - a.Sudus4uqiees 
ndspennale ciocerS de.aITolb - la denhidón y la dhisiica de la fúitt'sdón d 
lcs 
 
a~ áeos. Los autora qelan Que S nadpnento lcs nitos óseos 	y 
pqueo cao'paradts col, si tsmsIb de lts gtrnttiss dslISn que esIn 
,ergsn4o- el 0~ qnier4Q de kis ma,dbrssy de la mandíbula se logra por 
	
los e.tTIulos de la stjcbn d nl. la IadaIICia y la 	nuebración naG. 
- - Ires. 
Estos a,Atores sfrmsn ql. el bÓ c4*Sn todos los edínislos neceajos 
dinnte el pçipTIef alode da, va a t.n.t Ufi d rollo an.itnpco de todo el coiyçIejo 
oraneofndai, tanlo en snfldo anneNj 'ant nglIal. 
UgaIde (2007). jidica que es de sixua inçoUnc 	bs niodij.iones 
e,, losesplano. del e.paco:ant opo.tsiorPyfran&v&si, ya que ésasf0 
edia aIdan a os dienles, sino a todo el st.ina edcmatokgIco en general, que 
corIflb4lfll nistaila c,aneotncl ftIdimenSona de esta mnem poder resizar un 
agnó 	pIslÓ dei Sslsna estnIdoto 
De sol a Giabe, (19e1), los t.dores ebcujqlcaes de las malockisnes se 
dividen en ganses y 1ac. 
EdwaS M, dasificó las maloduknn en e4lUóo anI&a po.t.rIar. vn 
delerTltsda por la pidón de la cúspide m io-at4Jlar de lo pdmeia mdar 
m¡›woor y 511 .PsciÓn añl.opo.I..Ioc cori el surco flisdio vestbr de la pdmer 
molar FnM,Sr O. esta nuareva v flsffi rebsón dear es rnd2, m denmTnar 
Çse 1 Clase II o .I4SIOdIISÓ.I, en ds dM.ione. y  .'t.is4ot'et mecha o 
izquierda y Cpus 1110 inmeclusión IMMsidez 1090), 
 hus Cruz 2008), flal, que	Steradin alnven&es 	d 	cano 
ahEaol,es de Pa .,du&ón si S pdaiio hc&cnlal ofransveçsal: éums pueden ser de 
orpn squSéIico. njailt, d&iIaílo o una ooi,tiadón de eras. Esbs 
alIwones w ~~n en mordida cruzadas o moejidas en I&a. y  lais I1SITS 
pve*a set uní  blataral. 
La ~m~ b,osw,s40s apunas voces se Fei.tan siITwIt*ieaInenIe 
con ciosad de aIIeraones de is enipSóu dntat en S senlido sugol callo leo 
rTlodusiooe Cbses 1. IP o 'IP, pero taITtitl en padenles que presentan 
wb(ePno(d.rrotJnda o una m~ abieda Canul, 1908). 
Moqrnenle e. ha *j(jado el (,ecMtnIo dS arthode aran dflaIsIes 
en los s,etc caro cdt.ián oom,j, y se 	paii.i estos vSoies con los dia  
d.çeries ITweas de mulcalvilizón Sin WT*(OO, eXSIe 
conkove,a ente kis ruoptados primierilímad aria Merabiri j~i 9t& 75). 
An. 1809), rropuso b 	d.&flsdñn de - rebSones oduas ds 
Pos p.iroeros molarel flew*e q una odusiio nmmS ae idbe la ciispe 
mes,bolardel pÑnerninIa. superw &' Ssurco entro las cústea v€bvlares 
Ttesial y di~ del piluer uSar inlo.ior y a la monz dosaibe las 	ei.ntes 
m&ocIusIonee que pueden pit..pdarse. 
De acjeqdo Pi Canul 1908). so ,pioa como m 	u1ss 
be aqe,cr,es de la odu*. en S pnn hmfrI o ünsvaal dUR son 
independientes de b teladón que e,dsk en ID€ pSnus sagliS y vSbcaI Por la aflIÓ 
se pueden encontar rnapodjsioies tansv.r.a, c. una PCiO dwIIaI Y 
lé4Áca 	 1 OpusO; 	bió, 	rd nonw 
utreniordia 
 
una nads aunauna ai*.ioro una i,.Iadríofnda. 
Clasi& las ancmalias ftnsversSes un - bpos. la moiida çn,zad 
postenory la n,oiida srl Siffa 
Jysal ef a (2006) upari.on las di,,ienIco ftwisveqsoIn de bs aTS 
dernsjas y akers a niwI de canimos, pIE,,,J... y molares en do. grupos - 
mSodwo Cse FI 	1  dMslón 2) con ~ can edunión normal. 
Enccot&on que las d*uensionn ksns,Ienak .a máR .dlÍR an amba. 
gmrs de inakdu.lón Cse lIen cooipa,ado 	s stiekG de os6'i IlOI.Tl Y 
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al corTar &itce bios de malodusión Clase It, lo. 9~ con Clase II dMión 2 
prese.ibrondiineSoiies más ntedias que les eojetos aan Cltse lÍ diviS' 1 
De iuS manera, e~ autos pT.Sroo el ancho de los arcos denlales y 
lveorneo su$tos con oclusión nom,aly pnaloduSSi de ciade III. 
Hllsron que bs nednna nivS de rromob,sy mobi,. pnaÑtes y  anchos 
alveolares fuercn. sSIIlivnnt más efledias en el ~ de Cse llI pa S 
conirado, las medidas a r*a( de caniles y  molares "Mbmms y an~ 
ateolares loen,.,. Ignifl€s1}anien1e edidides m el grwc d 	dame ti. 
que has nieddasde los and,cs aheelates a nid de casero y prsmalain tuerço 
Insywn so el grupo de ois.l OOÇTUS. 
Caraballo et S, 2007) re.uia,on ml anMIS ün,i.iM de kn ruodsFos, 
rrmnte lee mSics del StID 'r'Ieimolsr e inte,r'iw son padentos de 5 a 10 
atks de edad del diplatist de ffiIodonda ittera UGMA' 27- 
hjlo 	rt 	las 	 del andio üansvflial. 	o 
Isrfanen?s p 	UI) ITI€jor diagnóslio y  pn de andamonflo en eddn eoprIas, 
prstaissnenk.. en fil ~ d.den4dtn i,iÓü eifljnflt 
Rivera s!a 2m) €tuaTon la Iornia de h,s arcos dsat d.zai,ieron s 
diIiw.çs en les diinenion bnsversSn y so piofundidad de loa arcos durw.te 
b dericio ntta. con el fin de wnocer su inddenaa es h dScoioiÓp' de la imotris 
comal en úrd clacián de escolares Indígenas de L.Cb. Aniazonas, Cloma. 
Enom.fr&on que - Iodss la rdas üisversses pren7Ibron daendas 
nIssIe ss medidas de la nfonádsd de - artgjs supsfrjre h'lrior. e*el,dMI 
ser sioepqibs. a - cntbs dijiame El paso día la denftdsn mwa telTçnna • la 
UxdÍa La arTcoa odinal deb poPEión esludiada n al resultado da irla ferria úo 
arco b&Sógion y de be ~m fransv&saqe.y en proÑndidad. 
(JOMA:Uhaad Ww 	PdGi kÑ'j A. 
PaIb el M. (20U9) a wietés de una re'nI6a de aeiatur idenljiçron s 
herTaniSilas necesailan que pe,.ritan la delacdn. iagn6flco yfltsrTisnto de s 
maIodu,ione. barIsver,as de MsI,era eI,Ip.ana y rmvstva p.s filMar 
aünekIs esueIécss rnaya. 
Condijyeron que bG nialaduelenes flrmve,5aS pueden y dabei ser 
con.das 11*1 praaIb a.n dfldadas. - nüüuizsr de esta In.nera $iIT.*bs 
esqu&éfl mayan y tbtener nioPn resultados fljitonSes y ~ Aderuás, 
Sa 11 frecuerts de - sfteradits ~B~I% se da Ps nsossidad de rlizar 
si buen diaonósIIco dr*ni de laR M~ pél pdsrIsSTsrite. 
si a (2010} desaIIirofl las armas - 	modks - - 
kdirnnsiona 	89ún M gámen que se sijeRfln en las dEent.s usi 	de 
A.4.: 
Çs. 
 1. Gse II yCse 111 
Encau*aron que la ditieutSiÉ de los *,to d€.iIas esiti r.Si,adas 
con el género 	d 	denIo,eda Los ststG do Obse 1 y IP Joneri sir,bjdes 
en bs dimensiones del n denlal mabr. Obse PP. IMpien un débdt arnve,P en 
b niandibula. En los sujets de Ciase 111. el apto d.nlal supeor es insuñcsrile en 
sus dnensicnes tpnvepsaPes y sagital y el arco n1aRdtI, donena en la 
dimensión I,wisversal. 
BaIsfica sI a (2010) fin jji eStsJo dw*4ivÓ AstsndsintoI' las niedidas 
denl.Jea en se.ffido üwrnvemaI en micinteduos de 4 a Ib anos de un nto educavo 
de la dudad de CarIa9etia. 
I.as niedas fraraverssles sittiftadss en los escolares de la Sudad e 
Oflena difle.en - Sooulot ese 	rtwacJonajes Y SCO shnib,es a ceros. lo 
que ~MnSa u6bsdts como ternaflva - dnG&o. En nle nisilo nenlidou 
bs rneddasftwisvetsSes del uTluim superIor mita 4miatn a las rtcnfldas en 
Sma,dlarip.feiior. 
RIveo e! e (2012) awioait.i en un eebio ongudi 1. la JTtiCG 
fransyssalos de bs aus derflS de aajed al MI'ófl  de aeáiiieMo. 
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Enccnk&on que hito un aunisito en la amplítid del arto denis dupaiile el 
periodo de flsdón de la denbción ppin'ana o nibda a la dentn pe.TranenS. 
independitnsnente de paOtri íacil. Solc los cambios cbs&adcs en el ancho 
ntepniolar&ipeñor. se ..ocIaron con Spatn lobl. 
GÉraIdo-Mla S al. 2012) wactaizarou ln rSacpies cdusaI y  las 
di~rwes de nas arcos en senlido nagiI. bwisversal y ver&aI en na denlidón 
tenoral y nisla 1c41,pralrn en la pobladón escolar de la dudad de Masnlet eme 
los 5 yO ao de Sad 
Is mayada de s pad&iIes q  fornn,on p2sle del estudb p.esenIaton 
drnieriionesde os arcos. rebdones molares ycanhias denlo de los parámekos de 
noonads reporlados poç la literaIwa. Ep, la dsnción Siipi predo.,SÓ el plano 
Ie,,.ó,al reojo y  lín reot, camina das.. La congenud de ~ tolap y  la dastancia 
inteinolnr e intercniia, aumentaron, a' enjpciop.ar el priller molar pe(Tuarle rl le. 
Lcntaqdo eIa (20fl) reu&aron un n.eb auflt del alicho i. -orco. Para 
obtener una nledin de los ønctm ita-arco de pacSMn que p nl.., cada una de 
lan difritiles' 	a denlaln (Clase, Ci~ II dM.Ión 1 y  Cl.se II dÑin 2) y 
luego it.lst una otlwalaciónenk.dlae. 
No hubo, diferendas esladisdoaniente srdcaSvas, en la apnprnLid d& arco 
qM se elicantraran entie las dHrenIn clases anauzadan: excepto, en el camo dS 
a *,eP dS çaIi.,o trar. cual tue nIIor en las Cle 1 que su las 
Cbe II ~ 	 - 	p.ftq. nue menor en ls 
Cs. II división 1 que en m1 Clase 1. 
1.3. Fomiiilaclá*y pIanWamlsqit. dei problema 
En  una odixin dental Rop.Tl. por Po QenerS o,o un ln*e fransvsflsl de 
ns dnIEs supeñois oaIe,icres que sobrepasaJl a los intetiores u el ~o 
voslibulo-lingual. do Ial manera que aus cpldes vesitulares de - entes 
nteqicrn wmmm con la fina cflal do - wm cciunal da kis supdes 
jo 
CoSq&er wW~ a osb l'olma. çorisids.a una mSoduón tiarversal. 
De anjerdo a C.nut t), las rTds a,munes son; Ja mpdida amada posletior y  a 
mordida en Ojera. APTtOS alkçacion.s. puede E.r de Opo unuaters, bÉlaleMi o 
presentarte en un So diente. 
Lo.ese 2002). en su esbJdi4 real6 lina dasIIcadSi de la alIsiscnes 
L çIma ppl 	jus la Ñuknk. aoçdld. aua4. 
unIaI.n4(NClJp. ~de I.cuil PI ck.mcó en: MOU cao m.xk. normal 
, p~ d.iflo v...,coi.ilmldo. UCU ~ m..Auarnmiial 
dSÍlIdat tdII flf da d• ~ ~~ y MCV 
cIIIpflo y  m*dÍ muell tdInI .caJ, d 
deÍçe.,(ÇBcou m 	caw,*,,Pd..UOSccu mIJdlircompplmoy 
lo.ormuce d.iit.Sv..Iin. ablSo y  CB can m.Ir 
pÑIdoy m.Ibul..qenanrndr. 
Se han esftsiado In diniesoiles tran.versaln de los artes denffiles 
máselino con 	,sión OO,TIIaP h~ 1) y  yo les dIkçsnte .TIocIusiones Clase Pl y 
sus chemones y  Clase lI) y  se han encontado dit&enda& del anam de los arcos 
dentales a nJveP de caninos, premolares y nielares en todas - daIfiockones 
molsis 814 2010. 
Sa desea 	'ocer - malocltisines flnsver.les y a .aepanda 
ip,temisdteu, - diaites Sadones molares que pe.anlan lts paSehies, de&ldo 
a€to, se M~ la sigSsnIe rouwladán del ~me de iivgsción: 
¿Eidat rS.cl&' cnüe ls m.IocIu.la.in flnn.n.In ylí 
dl,trep.ncIa Inte.i.iaxlPareo lndIIqent..rSaclonmolares? 
14. VrSt1nd.IaInvngttl.i 
1.4.1. Makd'jsionas fransijeíss 
Las maIut4ies Uansvørsalss i neradone de la offisón en eP $sno 
ntal o tiansversal: esIg ~mde opigen .EquePéboo. musculu. dentano o 
nnacoirtjiirndón de Sla Clin. 
II 
La deeormecio ia.m'dr r la dffESa del ancho memeneni inour 
sopejio, "a el aittc UanveísaI molsw hilsior (NI&s's.. 2. 
1.4.3. Relaóomolar 
La çeIacn molar es la Sad*i mesIoótsl de la dienle% rç denl.l y 
maxiPsres, - cualn dependen do la posidn pnesiodslal - os prílitm mob,e 
~wremes en su awcióo y odijilón M~ 2007). 
1.5. ObjetIvo. 
1.5.1. Cb$bvog.ieçal 
Anazat as msodiaionse transversal y  la disaep.n. Jiflem,a,dl.t en laR 
dlirenIes rdonesmola,es. 
l.2. OeIÑcs &ecWtos 
1.52.1. Pdenw s pwiiiedo del andio molar Imnaverial que 
pre.entan les pacsr4n en las dIr&itn nocItIRioI,es 
nsve it a le. 
i.5.U. lnditar jánIos pdsiIes ci m.kzju&ones r.vsnas 
pr e Sn mcma~ inbm lwss dS ancho del alto dita[. 
t5.2.2. Seflbr la ptevalen de bs ni oduiones fransnrssles y 
dascagOnIgnso. 
124. EvSjar dl i.ladtn ruob 	i€,ita 
pacenajedntsmlodusim.es. 
15.25. Seflabr la presenda o aos.oc de norma cruzada en 
cales fl  teNe daepaiwin fimnimiar del ancho M arca  
d€m1 y  djflj1a 
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.52.6. EnunSa, 	estas malocjtjsiones ñron S.qnocda5 y 
Va lsd as. 
1.6. HIpainis c.fSaIdeIainvntlg.clófl 
A conIinuacin. se piweriW. las póesi ue siateni.,, el p,eb1err de 
investigación. ansñormeoleplaMeado: 
N 	ste iel ón 	S 1 di.aepana flem,odar y s 
n, oCAj&cn n han sw sa lea 
HI: La rebÓn rolar Cse 1 presenta nienos matdtjsiones tíansy&ses 
qiielarelaciónmobroaselpyClase 111 
1.7. Alcance y  lImltacloq.a 
La presente Ñwedigado esludIód dgnódioo apnveral Sscnado Con a 
relación molaç pan id.ntjcaq las nialooSones tansii&sales y  a cIepana 
lnteaiffi,dlar del andio del arco denis p.e 	ca‹] 	d las reJaones 
=Lanas  
la pTIima se realó Bu la Ui*ersidad de Pn'* Faujllad de Odontolcgh, 
sri la Clínica de la Maestiía mi Ortodoncia en los padentes ~ficos del periodo de 
erefú de 2013s enefo de 2015. 
	
Su p,opósc, no bAe rea 	LJnenW, ni caeçwin de as 
aIod.aiooes, que pr.oMatn los peen1e que parficeaumn en Winvesg.dón. 
1.L ,Ju.IIcadéa 
Según la OianIndqi Mundial de la Sdud (OMBI, la meJodtISi n lercer 
prS,leoia de salud pública en cuienleogla y  alda ambos dsnbcnes. Las 
defidenss tnpnversales y  w~ de bo rna,dlain hacen parte de e.tas 
malóduÑane. Padila Sal.. 2J9}. 
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Esta iwebcón yud6 a an.&ar cuál es la pre,aIencb de las 
rTPodusiooes ftansvenja t.9oñzflG de acv.rdo ab daslkacián mob, Que 
prea.nlaropi los pacientes, y de esta manera k,dir aiá es el promedio del nacho 
n,obr Irarisvetis en - diteçejit.s nialodusiones, eflabr ajántos padetiles 
p,esabptn dlwepanda ÉtTualaI's dei andio del aito denia, 
preemda o audscruca de mosidas aindas en Sta (isapsna y dssi&, - 
n,i*TIs. 
En e1 di.onósboo y plan de nIajñoflIo eRod000nda, $a degraft,epeptusio 
1 ffin'a10 yfc.na do "a~ M~ ya que esta Factores Snen Ml 9!Vl .1C10 
en el ewaoo dlipontle, la ..étca y la eslabMldad dela detilidón. Al c,wrendetl 
y 	 laciti 	y pem,flS pradLjdr 
resultados en eilodonda que se., consislenles ccii 1 leyes ahuates de l 
"~o tminumía Ronay Sal, 2)8). 
Al abs, la k4rn de alto ii,Mual de cada iflC de la. padsiIesycSoondo 
disnies Rfl sI osiÑo d€I huesa bsal, se po& conomer la ve.dadrs *0. pa nda 




De esR Innera, no sólo so medirá necesidad de eausión pc's hedio 
que S paciente prese~ uaa mordida ciurada (ya que en modios de las ca.os 1 
Tismo tiene Oria saepand ftn.veçsS intermabr. pero no la pi.,an), ano 
que se valonen la ruin, de aujeido a - nedas flnsveras de sinos aw 
deemad y  tlacnándcloseçSesi, 
Ya que nos, puede ,eaIar el dian&bço Ornvsisal dl pacjenle gijndoso 
por b presenob osusita de una nahmm a1as, ya que e podrá pan, pear ando 
1 s m Sedosio nos trS raye rESes p  ifle,ites  Y  10 ÜnÍ* ÇOTT consEue nc a lo 
renlar un adecuado dianósbco kansveçsS, p.ando mucha, veces por alio esto 
jode,TloduSo 
Al re0r kr It.itura, son escamos os métodos indMduallzata de 
diagntbco que adan y  relacionen bs pTlaloclLisicnt. Irap.sver,a 	iIranajn y 
pçcçordonen iii diagnós000 ceçteio y ccnoo. ya que los métodos No lIen se 
basan en estudios realzados p  los dftmnms aoIoIfl y cada uno presefita Un 
pán numéréco estándar para la pobd&, en oenenj y no lo 'es-,, de manera 
¡ n d idu alzad a. 
En naiSisa ocasi. las m Jusim€sü,Isvflf$Ss no son diagnostdas 
o mudas en ajQnts, ya que los aralifisan que se utilSp, Me el dgnósoo y 
detelTuinar los planes de ~~nb en ododonda, sob ublo.i la pdograUa bteqaP 
de o,áneo que me los p,obtemas aateo-pc.Ienmes y los modelos para medir la 
presencua o Lafta de empaco, y el problema tnasverMJ ee pasa ponfto. 
O. aqul la krpodanda de resizar sienipre un dgn.bco compJeIo en as re. 
planot sagital, frasvasal y veilical y así poder blindatie ai paciente, un plan de 
p'obmas óseo denules que prs,ent.. 
Ifrj.al & aJ {2m5) efljdiarmi d ancho de ks it dsiIes cwl'pnndD 
sujetos a,o udtsóies normarare çI sujstoa de difnnles I!IuesflS dB ~W~n 
(clase Pl y Obse lIP), p.ro enconhiron resolbds nfroversPes ,I esbjos 
,eazados anterio,menle, dÑo a que la mayorla de estos estjdios pçentan un 
...ño liI.do de la mue*a lo que pata e. una vadez ciastorble. 
E&vilico paru lo. e*jdia.ites ydoo.ntn deb Mns(dad. Ortodoncia de la 
Univ.rsdad de Panamá, Conooer el reagrudamo fransvsnaP de los padenkcs que men  
alendidos en Ps dinica de la nia.*Ia, ya que se pinmeromi  121 auftado numacia an la 
p*cióoipie ae abflnde m asia Inx de maneraindMdu*ada. 
Al darrotar la pre.erlte lnve9adóR, e de,e. replar IIOFTrdÓn de 111,0 
desnipvo, anSKiço subal sI dianboo *nsvs,nI y reçMn molar de los 
p.olentes que son flnddoni en la dIÑoa de makde b UriV&idadde Panamá, 
pa,, apoplsr al daroo del ççno&rnto olodónfico el. b RptiNba de Parrar* 
a 
D._ S — o. - s 	 - 
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2. REVISIÓN DE LA lITERATURA 
2.1. De.arToIIo del arco dental 
La wm u una estijdura compIa. cuyo ciekraito y dRfTol!o se da 
flvés - pfocess .qSlradoa. ,js vt mideando la formen del mfto del ño 
hass converfirse en adulto. El cc(npf* craneofscisl ~ zomebdo a i,ilIiples 
Aojo 	q 	p  ds UtÇd4II 	dewdo cici.,*çito y desarrollo Alzar- 
Los a, 	dnIjius p. defr'odo su 	en vida Isbi. El 	deplario 
pi.nalal va çmbinUo pr i.taiiiqiIe su IOPTT,a; a la sexta u oclava sefliana el 
aio este apiarimp aateropo.t.tiorm.it pan el esIadio d carreesna de los 
9tTUOflB dei,bño el s.çp,,enIo ~m del auno  se ha elonqado y  se acerca a la 
rnIa catenaria aCOftlleaZoS del 4(0 mes Carabalb era, ¿uit). 
SI st a (2003) sLJgiaeft iue a medida que el ser huniao cece y se 
desaaol.. .toçTua del arco UMI va w~~ M gual que su odijsión. 
De anjeido a Cter & McNnra 1998). tos cw,1b se obsewar, 
ssI.çnállcapnenteduranle la denhiojón ntla y  meros en edad adLjlIa, loe lI,isrnos son 
más debMdos pef la m~ deubl y  menos por el adpnuS de los ejido, de 
sopoae. 
Vaiios eslodios ftt les de Nsnte (1947), Bairów & M,iIe (1052) y  llman 
Fo 	 Ñ un a,,mento modetado dd arco deijial antes do la 
anipaóii de los canjias pemianenI y dSi*uye d€u de la gnomocán - los 
PTIO1OS. 
Po,s. palle. Daume 1950) & Mooren et al. (1969) indicaron que los canmos 
s~~o pem.ananjn al nwnen!o de enipdonat son un lado, inveslrIsJlle en el 
ancho y camo de la to.ma del arco sopejior. 
-
Bshaça st a ('SO?) esbbeia. que el a,i4., MIe.ta,iino e inteimolr 
awl,entan sInIfltsfr#anieMe enfre l ,extn serna ya prime, año de edad en la 
Is 
mand{b'a ysnhle la sexta semana y el "unw año de edad en el mrzoporior. 
as[ comno la dtanta hitercsins se a&sSla ~ is edades de a y la años o 
lnckao, puede .mhisr en el uisdryfin numedImuna dIspunims de Pos 13y 12 años de 
Kno (1972), e,, un esIudo ongLJdlnal Que ,eizó, 	s'jó er promeo del 
ancho int&canino en M ~no un Pa denhIdóo decwija a Ii deobolón permanente. 
ycomprobó que el 'Tismo presentó ijia afta &abidad. 
Mo.xr.e. 	al IBa) indicarcn que e,dst.,, vsqidonn iiidÑiduales ea Pa 
IOfTIIa del sra, denlaj que oçwron con op cidmieuto noqTIlS con tendencia a un 
mcMo,ente en el ancho lutermolar diza,ge el can,bo do la dentcl4n deddua a Pa 
den4n peçTuannte. 
Autros çwm ROS.-POWS & HarTis 2O). $j .r «1. (20031 etsbreçen que 
en b deolidón n,ixb> la toma do' arco dental y los caiibs que se producen en Pa 
odusión son ocnseaieiicb del mo ,,Ñntodelcsdieiityd uwmeM del huno. 
La genéca es *a vailable que iPltwe. brilo en Pa Pojigilud deP arco dental 
como en el incho de¡ nisno. la mma tne una mayor influmenma sobre cu ancho 
que el de la onWtud(CasSdy SiL, 1998). 
BarTtet pbMea que Pa odiistn no,..l con6iste en una dete,Tuiftada 
sposiaÓr, de los dieiiIn ente SÍ con respecto a los ma,dIaÇeS, el onn y 
muscvlalurs de b cabeza, que sea estéticinrni1s aDtsSe y esté en armonía col, 
salud y Iuntlói, de los ffiernumu y lo. ne~ que los rodean mIZM ojal.. 2009). 
&aunel , (199O indin que b tnnna S de - ar d.nlaiios se abijen. 
por la contquraoón del huno de opoñe, b erçcin da lm dientes, la inuswbbira 
eroladaly las tueptas IJnooate4 i*aorMs, 
El Iamafo y  la Ñrma de loa ai 	denhjn pisede lene. i,Tçldtl. &i d 
dagnóslIco y pn de wa.renm en orIodonc geando espado dlspon. la 
estéca. y  esbblidad d.bdenhidón SIaJ SaL. 2010). 
12.Oim.o.Póo ~~1 "[amo~¡ superior 
Mews 2000). de.ate que oF andio inaIarn óppno ajando la distinca 
en niiPn*os enfts b punta de la nspe mes -ngiml depedia e rimexcla en 
E1.Pn.OIO 1d1 pniw ociar &çenor n demi a sí c~ en wSneflcs ente 
- cenfral de U ppinieros indares Inlitores d&echoe ~~ en IEJernando 
Se auto, Indica que el a,cho maqiduI& e. naturrne,te 6mo, p.ra la 
mayada de be personas. 	 .'cIrrido aquelas con dedas anomallas aneobales 
aooiados eld 	rollo del andio anonap de la martdlWj. 
El n,si,o deline la dscrepanc lmenaIø. cor,m la diferenda dS ancho 
bansvenal niolar qijej1o, con id anchoflrsvenaliriolarínlasq. 
Md4amn (2000), dSie LI aficlio I,an.I1ffio. como la dIsla*icS enI,e los 
minta, más ceiIte euwe ks prIrn&os malates. En condicúnis nummeles asta 
disecla d€be sor de O a 39 nV o ojal ~ acomodar ulla doI)ticin de 
lo mSio CuwidoÉdadndanmenora31 IlliTi hsbit piñ.Tie.lIOderMI. 
2.3. Can.eIccióa masll& 
Ti & Tan (2004). descaen que el pIadar dtxo uta lITTo PO' S 
noxismina 	 ma,SW y bs pbcn horonlles do kn huesçs pebbnos. 
Todos oJTouIte del er &eo eMá i,gdcs pa 	sijibra poeta y 
tansYera. En la pTIaycçTa de bm 	o5, la Wea es Ígeramente cóncava hada 
ca'idad orvi, pro cien wjeta a v..iadin niortldos que piBds ser S misuftambo 
00°c—ns--o—. 
PUljoin 20W). ffiç que la In 1S! ftaIlvHt del mar pu.d. sr la 
ns adapatva del COITIPISJO cran.oTaçl. deb10 sedo da in iITçre4án do que no 
5S ruconoca, la mayo, peñe de lon eiequrioe uqu.Jéb". Vausve.,M, dS 
Azrona & Giiudú (2011, dennen k e.*recbez quecR del nialat 
sdiencir en aIuncuí casos conio l Falta del dea,TcUo óseo en un 	y 
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ml ofrc* cano una von' proÓn deP sector demin y pote,ior que geneta endognalia 
upencr j 
Mcflaaian (2mO). SISs que m pacSn i çw.sbi&n n,dor. ads 
de la madida alizad . os probls.uas 	 - 
prtsIo dental. Un taoç pfindpal en el apiñalTiento CO Cl ~U RiSlar 
t,ansvere. 
Mema indI queso posJciái - 1 mIleja 1 	 iS*tca. 
sltonss se 
 
MW~bIs wlanit cmzRda; 	cvn*iqxÉ., iuexil.r uta 
taniuladap& la dsilidóri smhas arcdss Son toflsbidas, con spñanhiento% pelo no 
es ~me la mordida cruzada. 
Fte aotor a1ma que Iy Slos de la ®nsl,kdóp, madbr que uo son tao 
fkes de idenIiO,, oxuo pa ej.açlo: d~ mexlsas pcteiiats. mcnados 
hada vesbbular (aunque su WuwM postepü ap&enIoJT.nle 8a naçn,a, el ancho 
nIemob, es eUedio y b airva de VAIson está acentuad la c4iplde% rnigua 
eIA enordeb* del pRo ochusal que a menudo peocoan itertt.enda, d,ntite la 
función). 
2.4. No, ctI,nl.. 
1.a ocisi6n denisi se dere a la lla6r que gua'dt, kis dntn pnnjbres y 
mw,dibulares er*e si en €tado de rspo; se s,,cuent dete'mirnda po! mihles 
bInq.. pnc*a,.nIB de endade ~mana lfla (Ta honda-ka una st aL. 2011). 
Al hSilr de odón, no - se involuclan - dis1ps. su nxfolagi. y 
.notdacfón, sino Ian,bl, esas e*udoras dyaçenIes.conmo son los músculos de 
nissbçdtk,. nftuduras e jS&as y b c&aSóft npartírdSw joIero el 
ozco (2013), IndIca que S tómillo no,moclusión e1inolócanien(. proviene 
- 	palabia normal. loe Sgnifrs paVóp, 	refefeflas 	 óçjIIma 
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otkalón que hana retetends a wa relsciones que se eSbIeQen al leo., lkm a~ 
donIarios en contado. 
Fien et a 9 	p.n5 	gm 1 nx'c€çfto de nwnwdtt5iá& como la 
çareda i.laci.n que estne ~ b arcada d.nwia suberor y la apda dentaila 
de,wr. ánecuamubombunada con el u.dmiento arTilónico de aMMS malares y 
Bija esvudijras óeeae. ca4llago, mu00as oon lan nflumnoas 	sSem 
newomijGailarvegelatvo, delatunciÓnie.ratoiiaydeliáoña. 
Cjz (2008). del.fT,liJla jo la odtjsóp, ,io,,nap en S l.io hoÑofital o 
ransvenal es muela, donde las aspides paiarnias de los mobres y preniolarn 
mçerio's OdIan en s faas cuansus y umpubrea - los moSrEsy prs,nclares 
ii*riorss. 
24.2. Ockrnón eal 
O,liz & Lugo (2C), ddnen la oduvióo des cono Pa ocÑsión ópmn 
amle 	- e,tábc. hwoiço, y  ntó#iQos para hoar 
las necesWad de salud. fiSrFaio y  tiair. duda los &ganos denimios 
ocupan una pScIán aitmjla, co.recta un sus menos y  aq,tagonlnln. 
Andrew (1972}, pione las Sa lbves Ópiiws de la ociusrt que conisWn 
en: 
AGUk 1 ~W Si (APWrn.. 072). 
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Llave; ReciÓn o,or 
En la cuad a swete dtaI - a cupe dInvesItSat - primer malar 
perulBnta su_ ockiy. m» la supet1de .Tw1 das Qjspde iiioiv&*ulr 
del segunt molar raficior. Un c.nrws y  p.i,io,s deben nian(ener una reIeÓn 
cpideonera bucil. y una m~n toa cpidernciJaP. 
Uave II: MgIMcft Todisbl de la caona: 
Se,eñeqe 0 d Iw.flinoP de Pa coronayno .S eje del Parpo del ai,te. 
Llave 1 PI; Pndiiaci4n do la çoroa en senbdo ~indual 
End sflq anterior debe seria adeaiada para rnbr la sob eenipd.i de los 
dienlesy sutcienle psis peu rS 	 ~ Seçuado de tos pifl do 
CO'IIaIO de l. niontos superiora en sü rSdSi tan ks dlentsR ifstiores, 
pernite M oci)siÓji adecuads de bs coronis p~ncome y en oP Sector posterior ya 
aunentap,dorogreávanptdS área de ~ima bs irclin,. 
Usve IV Nodebehibeq,oIaooa 
Llave V; No debe uwospo ~ ka punIsdsoonbço. 
UseW La ojiva de ,pee debe esIlana. 
2.5. MSotPnIóa 
	
Cuando existe una lIsrc16 	1 pro 	de 	nt y  dSSaftoIo 
maxiloiscial o l &updn dunlaria espe.ada. te preMa b enddad 
caoSdnomomaIodirnIóa (He,yera 8 eL. 2008). 
2.51. Dnid& mdu4si 
Orliz & Lugo (2mw pi). dsflnn la maItdi4Si en ulla pesId.n de los 
dientes que aea w Foblena binonaP y «iMbco Emna el indiiduo ~ por el 
mal W~mmm yo prctu&&, denis: am un e1do pa~ . udIda al 
SRMSuO. 
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TwutiSi es deñnida como mjalqtsr varindón de M oduán flwTIlaF y su 
e$taWedmiert4o% Sne *iipcdaiia pq los defsdG* snsIómos, sPÓics y 
e.téboes que p,odti si' de.ar,olb en bcswd.d arS PSI. st.L. 2014). 
2.5.2. EIop.togeiade la maÍo4S' 
Orozco(2013), seI.la que conocor la aboPogía do a mapoclusn es 
ljndaawiIai parad udadóndsffi. y que 	1 synd d M dete 
elminarla ia de las anoinlis deis otjsi6n dentaria 
Las mis. 	pueden p,odijS, øfte,ødone. os1eomuaJla,eR a "SS (le 
sfficulsdn IwTço'omndibvr y en 0~5 pean de la comdad oqaI; adsiiás, 
pueden caunar aflemqçnn en W edébo, y fisi~ prcps dd Sstt.na 
estoppatoá*o çoJT,o b ,T.sbción. ,eip,dón y rop.aciÓpi. Se pued.n presentar 
el, cualq&er etapa del desarrlo denlal, desde a denüdón prinatia haIa 
denflolón pemisnente (9o1&o et aL. 2009). 
AiornccnoLetn-C.IaoetaL (27), PeI Set 2Ol4)daiben que 
las maloduslones puinmunteJlernlúlesorI9eflet los niSiis poeden ter: 
lindona, frun,ádcoyíodtap1o. 
Las maloSalonss no, de cilge., mtihifadoñal, &RentaIoo, p.jeden defrii 
dcs mnwcne1te5 piIndpales en Mi elidc9la. que son la p,edlapc.ldói qenélla y 
s tadorta ex~ o antienIal, que indLwe lodos de ~~de 
condidoriar una m~~ durante el deswrojo aaneobcbl Garda-Garda st st, 
2011). 
Ugalde (2)7, psi). dMde - lcI&es e1Iolóoos de la mStdi&in de 
acuedo a Gr. ber en: 
1, Fadoin ger,e.as ÇOI!10 Iintia. efsdos co.igéoltos medio aprjieot., 
probmas R,midonas, hados de 	- anoonI y  øbeiracbnes 
fuo&ç'Sos. podu. nvms yscddnIss. 
2. Fdores locales c000, anomalias en núçnro y ftima k di 	findh 
a1 afl!.,!aI, ~da prematura - dSnIes, tetetidói, prolongada, entre 
Taboada-Aranza .ta (2011)~o van  que la lw.&,.í.kóJl dent.IIambn e 
coo.coenaa de las dMrencbs que GairTeo duranle el emlenIo dL cnhlp[* 
mxib-mandiSiIsry de las disIn.ion€ de 6 posidá ~ derivo de osia- 'a. 
El, las dSOISIOMS de la pakii dsils. 	Lry b sfln 
çioalogis de a onçdóa dw1Iw, M p4Sida p'hn de dientes, b cinsi dental. 
eMreofto.bdoret 
25.3. CbÑdO de S USOGJSPieS 
Los FipTiefos a~ ea dasibr be PT.Sodusiooes pqo,Áen.n de Fox en 
laDa; sin embapo. fije Mg*e en 1809, q&erl casoffició ln mSod'4orin ba'ándose 
an la po4Sn mesimsdolal de be pplmeros nielares peIwnep,tee en la posIdón 
sagsl, fin ItmMn ~Sab pc.IdSi froftsvenal ni ~ (CaI* 196). 
E,dele., ditere4es da4tadones pa,. las niaIodtiSiles, ese s ialee a. 
e rico. Ita n: 
CbsIdn de Mgle las dMde en kn grandes qrlJps: CI 	1, OaGe II y 
CIaBa II1. 
clal&acIan d LS,ç 1912). inhço&I» una nooiendatu,a reepando el 
c*'cpio de Apl&e, en S que se ".,sideró como ponto fijo - p,lmeçat mores 
supeilores ydeflochiRó alas ~~ ~ de MgI.: 
1. N.oVoduin - Clase 1, en la cnl - n,oS,s se nuenflp, I una 
rSaSiooçmSoneufts, 
2. stotkjSu a las C~ II, en a, e '.1.1w Iti 	me 
pee Idópi n,ymsl. 
3. Mujodusión abs C'ase nl. en la cual S n,obr reunor odWe ITI$ia$ a la 
psIdón flCiTIi. 
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CIasibcIón eopatc.énFa la a.S se basa en lis loçsçión de oe 
niaIodijión y  se disliigtjen Un po: 
1. MaPodusión 	alaa a mm o a 	 m la zona 
ahieci., o a nivel de las b.sn 6se.R, iepersit Sil S sncsjo deutaño- -
ocbsal. 
2. Madodoaón itjdat el eujbdo nwgajr es ej ami,ana'd. ft.rado y 
el je aosabari.snáIa cdosal. 
3. MalocJustn derltaÑ: es la prcp denhidón la quera su loan 	rrIso o 
pScJáo ~ b aeración odual. 
Clasibop, Sposráa St súnqU. tes pos de makdiIones según al 
pinnodSeaue kjcalda n,iwn 
1. Malodinitn fransvernj: de5\Jadone5 en os snentcs budes (niadidas 
crdn). 
2. Modu5itn veril: otreriio,diay nicqdnabSIa 
3. MaIccóa sa4aJ: dado.,.. ap,t.qcçcsl..ioqee de a.itn aitSae 
Ds 	jerdo 	la eiepisióo de la n,aPocJusn. bs minias se dssi&an en: 
1. MalacJus4ón ltP que es drajMaIIa O MO zona d la erbo aleclando 
a un diente o a un ç.que no grupo de d 
2. M.lodusián venas fue Caniprende a toda una arcada denr o a - 
Sadones o*inIas entre &TtRs ar fl denia pl as. 
	
a Ms.ck 	b.nsvns. 
Canm I968)MS ~co~ b akeracion.s que qe p,cdtjcen en oduqián 
en el pbno anversal u ho&ontaI y  las ,yjsmas ion iidependnIn de la relsciáa 
que existe en los olros pbnc sagal y vett. Esta n,Socijsion se pueden 
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encoob,ren ç,adent.4 den reciói,denIj y endumili9ca de Clase', Cla. 'lo Clase 
III. 
Esto autor. çcnid.ra RU el pbno haizomlap una oduio no.,,ial. cuando las 
cíJEçid.s pbrs del sedar paslsoç supepiar oduyeo eo la— oe.maf del sector 
posterior infe,ior, ffin uta alanera ssI. un ,uafte podetior. Cualquier ah.qaón a 
esta rlormn se ccnsefa me malcd{jsiÓn frans,,ent 
Mala el et 2007) indican qIJ. d Ofleft de b. malodusioneflnveçs.Jn 
niolWactorbI, y  e presentan en beca desde "Mm nl.Jytenwrana 
De acuetdo con Caaiit (1986). - makckniona fltltl,eNs4n sor 
provocadas a menudo por taft. de daaolo y son menos frecuens la que - den 
pat tnwe*da de UD deasndh eca.iv Vtisw,nI. Sueleti miginisv po, una 
con,p,e.in inajdbrsup.,ic. 
Es 	alta co.i,ida,a que - mpoII1te aIendn la tOITWteSÑI whr que 
— la .r.aM deiiqatia deS e San rco fmn.€'k - alanSanEs ir en 
M"¡ se eflJemIa copitIDada la panía densly la ósea. 
2S2 Fbo tor deffIIocboMflaRs,jsnaiea 
Am.es toot Ma 	(2005) ESie.enl ej A! 2009) haO que 
den 110 de na fa do p. coJágiccs más hlIpodspltee tenermos O5 MMM genIffiadmi, 
fado,esapnbÉeriIasy loe hábitos. 
1a lTIÓrdda a'ada pet2ñor es con Itecueftda 	de dcIera 
enquwMkena frI svEmaI dS mac • desdo 	clesmuraflo 	oénta, a wflco o 
iaogét. OUas omisas Inckiyen el oedi,lienlo aóiMtiico de &itcs pna,bi,s, 
anchos d~parnes de ai,tgs aicndaq, pétdda pemalura o retends, pobngada 
de di*s p,inw, apkmSMo. aitnSnes .n b seQienc de erwciÓn. .ite 
çus (Mi*cjn .tal. 2004). 
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Mata el 	2009) popon.n Que denfro de bs fadÓis gnces que 
condidonan a efila ai.I&u,JSi Ulnernow la hçqj0loia n'arbr> b imperplava 
ruamdRtry Sndronw ulaoma 
EsI a'jkr dRfrlw cads mio ds 	M gmMioos que co.xcionan as 
mSoçjsio mies Va rl sYerss en: 
1z hjiwlasia maxsr 	da 	pte 	mnx 	peqiifl n vn 
desaTollo m,.ndbtr noniai Si ei.çomtsmo. a h~ sdo en el pleno 
ho,izwiIal, consimá una co.upre,iÓm) .Tat en U cI se pueden 	servar, 
básionte, das cueánds *iicos cwade4stco5: el ap1&uiento y  la protu.in 
dentaria. 
Cuando se njesa la ÇTJ* lo 	Iw..10 denlaijo, este cuadro 
cibilco nu&e prentøree cI tina relación aqlIeropoGteño, de Clase 1 de MgI., 
aotcsçerIoroIah.dee,pacbpwa la erupción de loe ca.ihia,. 
En la ccqiçpeitn 	, promisión i'cSn. se produce ua bediez d 1 
mandar s4ç.flo,, par loq.ie la m,iandtiM queda retenida. en po.iÓn de Cbi. II, si 
demás de la b~a "Mwml existe una fifita de de..rroPo t1ar en .nWo 
iIerc-pcsteuicg, la relicéa ¡ntemIa&aç será laso dental no e.çiSlI de una 
Clso 111, aI)t origen ~ m el 	en la aisn&,ob. 
La hipeiplos mnnd(r. se e1be cuando hay m, eto de dt,a,roIIo 
riiandbjbr y la niSn mise pmsttlIsma Ianto M S Mano hansvet.al conna ¿II el 
puno .nampSsrior En S nisyods de las cIies la 	sIn niandbiaree 
cnm!sys.I ts mnionafl'ios mnmbiibr I 	O la, C III qui*iipoas. 
En estos casos, a pñncaI ltención no 	"o~¡ sino la sagital, que 
ts la que ctndSona la necesidad de reala, ti, &amJ,S qsriçgico de la 
PTD 1 od isió n. 
II 
Ds*o de 'os p.ir'ç,aJes sIndrns niatformflvos que producen afteçaeones 
tenernos: el de Treadier- ColIins, ccopIo de Robn, acondropIa.Ja, mlaosamia 
hemciaI.enfr.okot 
26 22Fado,es a.It$aIeS 
Daz 2011), • 
eatift la canes denlal 'a pérdjda piematom de rnent.s decMu,os, ençdón udópica, 
anqtc 	___ oclumadoma e int.ilsendas y fruft,It 
L 	rn nleçp ,* 	bco q csfo 	dSii uóón 	'a 
lonoilud y pedruelio del srço denl4 
L 	exvacdones pIma1uIas de lós wtlsjn dadduo faoretEsi $idida de 
sspscIoyocanI bItIIpdStI de pvwuobwo iol.es pw,Tnt 
La ewpdón edópta e1 aeaada i aente. da(jdljDt y  pemIanenI de 
gran aniaño, o que ka. como conuecuenc5a una onoud maxdar ósenmunda y  un 
ángu6 de m~ aUpico. 
Qubila,'. ej s 200t 2010) 	.s svdbs .b2das indnux, ql 
factores ocJussIss pueden prododrie po, aun* lnIs,frtiS que produce 
desvtn funcional de a ms.~ y  pruiata ft.a.nt.msq,ts •0 lo. canjios 
deciduo&&ifS 	Esia rflfli.ics pueden flor como 	eweida aMmahas 
bdales y  aIeones de la ai1jcuIacin ejt,ctnniandIhtjbr 
Los flumasmos en la denhidó,' decid la O pem,anene puse,, desçIaza, los 
dienta o los 9 e do hms di'* pwmaiflta. proMoant UDS iinsciÓn 
anormal aJ ITW,Tws1to de eipda.'. 
Der*o de kis h4bs que Pads .3 e (2C) dosaibe 	dwes 
etgIco8Ieneolosla ~onlIadeg 	InrflystcdtnaamaIa. 
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La resøadón nasal perç, callo un p.rf.cd.aniien10 Ñitonal de 25 
espeoTes am"im Cualqur impedimento para la rapiacióri nasal detiva en una 
rÑcin por Pa boa 
La 	nJI se iaiye wuo ti,  hb4o porque, wø b.c41.od,, "2 "2 
eIinrdo el obtácUo para nespunar por b na,v el nWo marlene la coflinib,e de 
rp.F pot l toca 
La resphaclón oral bene UM Me d petcIJ$1es a itI osnea y sn 
denttúo mabfadS. Sobre SmSlsr wr.rot se hti dwobssantes: 
1. Hipoessndb de los tes maIsra que 	sItqe 	basa d 1 
insr sopetio'. y Io T 	urn hipe rbga de s anmula 
 ednt,,rt de los nmussuflos Mev.dwn del Isio stçaiot 50t1e lOe 
parnasas que se in,Iw, e', la parte anlejior del madbrybvorecen el 
aeáiiienlo de b premada. Por Sio se produce UM .IevaSa yqeMiÓn 
deespanas.çeror. 
t HtiodsnoUo d$ nta,úlat, de (oms glabalo solo en elpoIiwisvsial. 
con enciogracia y endoalveSia En la çespÉradáo bul los letsos " 
separan y la leti&,a queda b. Se ~ el 	- - ente b p'eÓ" 
~Mes de la lengua. ÇJe m u e3eroe. y b ocas, m~= de los 
músculos de la mula (bocnadces), que wedorrnan y con,p,*nefl 
laleralmenteel sacloranÑel de p,emolate& 
4. P,obuón wscomos por la faRad. pçe.óp, aWat Esle baIzgo no SSTI, 
es co,!ante y  p.de anconesmor sSwmM, o M1vo. en hj0ar de 
En la 	udúq' ¡nfaaffl, n dwetso. lo. do,es eIIcló 	que coodldonan 
la persnda de ~ degltiSn con 	 voscenases Deso de ts más 
r*vart ethp, S b~o de - amigdSas, k re.fraSM - y bgbto 
chupeteo psIcdó9Ico. Osnos Iadoies esológicoa ca,dicionan la perstenda de 
FS2 dgluSn aipicaczrtli? una iriIeiporndón de la lengua eni,. - mentes 
nam edel la rndlbuIa y pçodudr S slado de a oa,Mad oraj. La Mb de 
prÉóii lgul y la fu~ pr.óu de km btjcs,adates conaibüyen s la blIa de 
de,arrdlohrn,sveçsaI dd inaxibr supeñu. 
s doglvd& inlnU. depnás do presentar una mordida onizada poIetiot 
baIeçal, o ter'dena a ema suele asodarse a una matdkls abiorla anterior norI 
pcioiÓn migual iiSSicÑa que wide la ertipdóii de loe dientes s*.iores. 
La fundó,, de succión es una de s piIp.ieqn ,,iait.áóiies de .idad 
amobólpea que se desarrla en el ser bunianoy m niarffieie Piasta 1 soparcánc los 
dientes, eri que ern*n la n,astdá,. SI a daffir de la empdóm denb,ia ktiiporar 
cp,leta qe canlwsa iítda.taMo como hábito sIo puede dar 11w a fe,enIes 
nSocjsones que dçiender*' Ud objeto, forma de colcca.to. Jeseno de suuión y 
patrón morfogenélico del iiiduo. 
I.as 	rçusk,iw datos báblos de sucdóo scb.nl de.a,oIo bns,emal d1 
ma,dbr s.çe.ior b..i. siTlar 	- nw que ladeglustn al. 	ya que dsvati de 
uno posón baja de  lengua y una hieravidad deIcsqnkc.jloebuInadoes. 
2.0.3. Cla.jflcaáán do 1s n'aIodosiooe ftwswrsI 
Cariqil (IOOS), ~ las aJIC.THIS basve,sa*n m doms dpos: niordida 
cnasda pu€tariary la nioldida en €ra. 
El rTisJno las dswt. do las*fleltn.an.Iw 
Se 0005*ra (ma moMsa onizad. peqiepio, ajando s wides msItS.'.a 
de loe premolajes y  molares superiores ocluyen ei, as toGas de los premolntes y 
molares ilfepiore.. Las piezas intetioree desbopdap, bt&aknnte a la, ,tçerlo,ea. 
Exe una  s,Jaá6R ip*rmed ente la CdIIÓÇI no....l y  rTIoSida aunda 
que es on ospid. - 	 - 
cspdd..Iose se crisIds,a fila mo.ddaauzadaincomWa. 
u 
C.sIaaer-Pio 2). define - mdidas çmndas co.uo la aqttubcp, de 
las CúRpúlegvesII,ulare. de mos y p.eppolsros swerloçes wrl as toeas de 
mstayprtoialarts in.rinra 
EJ m 	indk,a oe moSie wi'zada rd,de 	jede ~eda, 
hemlartdas mordida ciijzsda ~mar batSra, un hemda (n,wdida cnjzada 
p051, ño, meral, der.d,a o izq u,. da) o algup'a pien a 
Marshal st aJÇ 200t) 	sidnn la PTIOÇdS. ,jzado poelejio, "mo Una 
mIodwi6o unilateral o bat.S y la niw,a puede esIM presente en la dención 
decidua mÑda o 	1ar.fte. La iriddenda en la denlidSl dedduay nitos wa del 7% 
aP 23%. wl una mayor pevalenda de rno,da alada unta1€sI $iit, Con 14n 
SRplazanlientclatalde b rnandt.. 
Según OvaenIk e e (24) las mordidas cnizadas pott.ñor es una de - 
malociLisionea más freojee de la derici, deddua en los nitos de nuna Warica, y si 
mlIi. no es ftalada ruede condiídr a wia a....,a aan.ofsdS. 
Tap,iblti ..ha su9.fIdo que in fralnhi.nto ardio d l ,nsm. fin vn mayor 
llago de causa, daño, b ar&oS6R afnpo.ai.anduilat C~nik nr SL 2007Y 
Lod(s eSaI, (2006) pIantei una cbsIl1dtp.de la .mrdida a,jznda pos1qIot, 
n el ohjefivo - favoicer utoaçIEu&SI y fadiIr b 	 ras 
dínIes pi€ de els mabSisión. nickueriIe iaIizan el examstI anumsa can el 
paciente en rT,áxwa iiIerajwpidaóo, con el bo de v.ir la presencia de mordida 
cn,zada poslaior. Para el di&&o denvo. 5. kva al paçinl. 
cés~ y  ssWs b rSadón donUpodsrr. 
Debido a ella ,eJncIn. 	 poste 
R4tbPRfl se9ún su edgeri, en cuatro ~mis& djrentes. ~o se obe,va en el 
djadral. 




dM mo 2.1. 	CI dsIÓ mala 
2.11 en d 	-t! 
1.1 Undotrol  
2.2.1 	Cc.. S.wbminat 
2.2.2 Si dn 	mIdu, 
3.  OeMS al ccwo 
3.2 Sin óí© mi,,dibos 
4.  Mando— ~«~~~ 
Mab el al. (27J añabpt que una moçda ur1aSraI es de oden dental, 
cuando las piezas dentales pçeenIw, una mc&iasn anómala de los dientes 
supeiIúin hac pa la no o ks kiIeiI&es hacis estI,b 
Les «Salo. omisideran - .ylgei' M.Jeléflca j.uIdD s prEs8lIIa ul 	lIa 
de c,edn*nto de un It.mWdIar eiiperr o W una aÑm€tra en la frna 
mandbr wn Iatamgnac. Peco a 	 altorapon 
tuncional. qu, ccmsle en una dsÑadóu n.andS& flui la derecha o qui&da en 
si nni.nto de m ~e Esta d..ÓÓITen, rn.nS.nS d,pbIÑa inim evitar 
puntos de conlados p,elpaJiot 
RSwenle a la mordido cnJzada bialeal, 	autores con.ide,an tie la 
r.tma es pm.socøda ptI.II. de darlo del ,raIa, a nÑS Uansversal. 
CssIsÍI.r-Peiroseñala qI la Ireais,cis de las lna.,it 	zad 
unilInSes ctlb ate u 2-5%, yba mosdan ~us biblejales anise un 15-
35%. lndI que la frecoena de lasnismasno.— ¡nti.ndada ni por Sgénno. ni 
pormedival 
C 	(2B), nd q Ii nendida  eo Iep se presenla nardo las cacas 
pla6nas de es molares y prerinsare. supetioes e,tán en contado con 	casa 
vubbuPardo me iTas in,iwss. Del rn(nO Tiodoqije SS nioi4idas aaada mi 
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manida en mera puede aIedw 	ha b 	a ( Ñida 	de po.tetio, 
hlleonad o sírSre de PodiB), una hemiarda nwda ea Iera psISoç LiniInte,nI 
drectsólzjSrda o SgÜna pien aisda 
Este a4i10r señala. fue as n,ovdidas ap apsa que afrdan a más de una pieza 
d9p11s1 son poco freajenls, la misma so presenta ceo nlayot ~= en lo reqin 
de los pr&no,es en - maltclijsienes Clase II dMsIóp. 1. 
Segin CasIañe,-Pelro 2O). a ¡ncidei'a de e.s ffsbdtiIán de ur O a 7 
%, el mismo la considera la maledtjslón más frecuente 
LorenI. (2002), pre~ una dasitcacióo de la alIeçaonn flnsvenales y 
ctialla conçen 	Smala 	- 	S Ia,T 
la nndihula 
ERIe autor dasifica las nnjdan cnjzads psIeriois si unilslsrSes y 
bVøIeiI€syprijç.xte 6 siguntedaeJflcscMn: 
MTdaC,JZSda oniatsal 
t Mayjiar nomalyt4 proct dmitoalueolar tjnipümido 
En este so no exte alleiadán nialar. ya que 1e no eslA cunp,mIdo, 
pelo si ete tina corIçrn a nÑel de es p,ocos deçiloalveo&e 	ci sedo 
posIoo,. Si es~ 1 1 11110111U l~ 
denloalveolares 
 
pidan ooçnpiinildoL sob se oMrJa tina mocda alizada unilateral 
por de.plazan,ien(o lateral de la niandlbtila al ocitÉ, pciducaéndome una de6.dón 
de las líneas ~osque se csafln en o aperluira laucial- 
ClLnicsmeti(e exb&g una c@ttre.ióo &méklca de os procesos 
derItoSveGlMes aunque nftaoralmes. e tenga una nrdi4a ciu,.da siItial 
2 Maxísi no.TflS çoa el proceso dE.ltoaIveoW cpriuido de fopnia 
asnta 
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El mabr no pr.Mnta akeiadón óma pelo uno de Jus pqcsos 
demoalvesares po.t.nores está comprm,ido. pnoducuárnona Lina rTmIida nuzaa 
unible,al en el lado de la coi.ipe&ón. El dhsn&Mco dtentl come S camo nIorior, 
s que m levar la n'ndíbtb a rSat6n çénftic a ~da minada uÑIasral 
dionanle 
3. Ma 	compÑ',ido y uno de 
E,dsIe un. allesan eqiSé& d€l msbr sIçfld expIEsndo. I una 
eOcepregmne maiolaryCon uflOSprosde.itolwobisque ps.'I(an una IIadÓo 
desiginl con sus tases óseas, uno de 4os presenta una relación aiTuóni yse 
epiciienfra una mordida alizada de e.ye lado, nhienkn que el Sra proo 
denloalveolar e,IÁ vntbdañzadD pre.entsro una achián noml en el uno lado 
Mopdida cnaada bilateral 
t Ma,dbrcc(Tlppin'jdo 
El pnabr pces.nb cooipçesión es1u. 	y si .- pratce alyeolaits e 
rdadcnan con sus bases óseas de manen arniónI, se encontrará infraccaneole 
una irrdida cnada blstem4 ~ de crigen esi Ud ético. 
a 	AarlaÇo!Tçr*llido y os p,000s denIoelved,esvtub,izadcs 
El ipnibr p,,seilIa u,Ia onwesiS. e.qostca. pe. 	is proos 
dnIoalveres e.(n vesbubñndos liflentando cpeosat el défidt 
lnfraosmen(e el paciente no pfnenlaFá una mordida auzada bi 	al. pero al 
ffxjw, este pre.e*,tara u' ~ en su duarTolo moetando una bPTT,S 
a Majdb, cooipñniidoy una TndbuIa sobie-oxpandida 
a nlorda cruzada bhle'S se debe,t mé cuma a~ 	del Iweso 
mabralasotie-  expa  
en offlo porceolaje quirúrgicos, pero a edades ~mun se 	tealat un 
Iratamienlo Ortopédico sumbim el ma]Par. 
2t4. Diagpitlico deiflcial de lnniSodu,iouefta,wuersjes 
BRIS (lOSO), resaha b ii,io,1aacia de milizar INI d~~ dlIrendaI de 
las malodijs4o*ies flqlslI&,a4, Mea dele(rp*lar si en los ~ de maidida ciuzada 
postadatuilataffil. esMinada tan 'ha setomenst sop.do, unialenal opçr lo coç'fraÑo 
lauewzeitateil- 
LS!. aiÁor d.t.rmia - i te nw*la cwnda poslo.ia n Imok'* habrá 
coincidencia de anibas Uneas nieds Mipeñor e infeijor no extoendo insofflumente 
en la ~fa dd deçte a'a.idbiilai de lo iflrlo ,i la r..he  nbtai al 
wtmtiIo del Serie ,e 
Este contado p,oducá tina dadón den mandíbula hacia n lado basla 
quedar e.bldda anua. polcin de msma illeraiRpidación. una ciuisii,o 
iiwerlida del lado da,iwIo, mientas que en el ofto Ia4o so ~ 	d ióo 
'apa,. 	r*' uomly bKn!s n.eia S*áo, dn.fe h _- el bdo do b,iio,dida 
El diaonótG dikandal a reata indepeadzaide martdlbula del contacto 
desvan4e y  cerindo las la~ medias siipepio, e initio, y  otservando m esa 
posón Irejesón de nwba, ,rdae y bates epSs. 
2.7. R.ladón ii.cIat 
1 	- 	mo Tejad ndebas4demeso- 
vesltor dS pplTuei n,or superior me el ~ wir del p.ip..er uob, jifepor. 
en sal me,iodtal. 
Este - da 	las malodu.iooa de la posido 	 r*ueTo6 
moIsIwyninsttlzatbuIaneAdabMad.Cse. Ofly O.eÍll. 
Orozco 2013) dewi* tinos piindplos bssioos en los cuSes se apoya 1$ 
olaflcaciode M9le. los pinonm,: 
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- El cuerpo nand¼biIar junto ca, 	rcad demI, debe ~be una posón 
ntoropost.pio, con r..pedo al cráneo. 
- La apda s4ipepior. repçnenla Mm rrereno bastan?. %ura. ya qm la 
njsma se ei,ajenko 	mtaf 	 . 	ateo 
raz&, se puede temar el pdmer msam,  psrnnEIte de la nIIT.a como Serencia que 
nocamina. 
- SÍ los pdpnen,s mSatn. ¿jan de SdS'. .,dsla' sddei*. Sooc  para 
d ~dos 
Poicián eba norwal - lo. ascAs dnI.jn e Rnfido niasio.diM* tal los 
psiieics mclarn flenel.Ialenle s cdüsián ncrm. ajinqua Lillo O niá pusd' sIa, 
en unaoJ&6nSnHlon0ual. 
FTGUn 2-clise ulala' Jt AaWe 0 ,zc a. 7013)- 
Los c?os q,J perl.jieçen a ub das. so., 11uy supetiores a, número a loe 
e todas hs demás das., uhrndas, qn van concio b s,iple supe.pcicón de 
un solo nmw hasta el más w~o cde iiwoluaa las M"onn de todos los 
ents de antis ~ FI ca nlBdj m donde Wn'.tji.,' e pdrxpa'wnte 
liuitadaalca j s$osd.ap.iba.das Wg1e. 189W 
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Esb CUMIeMed3 pcç las F~MM ineslodtaIe. noImas de los ma,al~ 
y arcos dentas. fr,dIda por la odi4óri piom,aI S Ióa pdinsros niobres. En 
	
proniedio 	arcas dentaln e.IÁn le.aerne copados, çon el coue.pondsnte 
$,IíSaIlenk, - la Zt!ffi s11e la nsoduz4ói - wpta piindpaiiens a 
iañadonesde la Inea de otlusMn en nona de indsivcsycn&.os. 
un 	rsn poBeI da os da malocbsin. los arco. detula ños a1án más 
o amnes ~ktas y como .sulbdo oflçomftwTws dSi,(es apinadosy tun de &. 
En estos sos os libio, sÑv.n "(no un bdv, conetante y  pode,c.o en mantener 
lacontoja, 	1 me duand 	iøI Sed 	ha 	y 
conta1endo 
 
~Uler lefluenca deS lefl9ua o aialqñsr tsn*.ie bihetelito por 
pMtade naturaIea Ir w,soloçonn- 
Lo 	- t 	ecs y neoromusca,es e*n bsnçoado y & perT facial 
pued, ser redo(Ualde. 2007r 
Md.ia dsiflc s niS0000s cbse Ido Mgle en dry» Ijos (Ca,i,bPo, 
t S- 2M) 
TIpo 1: 
- Los dnt.. mipedores e lnedoin e entu.nfla apdos o 
c?nüiosz.oJicu.nbwIonl.Woo ngtjovstó.i. 
- E' apiñamSnto de 	, eJ nasgo que tdentfra as ftlsod$sia, cione  
ldeMIe, Tipol deAnde'n. 
- De ao,mrdo oen b canficací de .-, 	,eqtjsdo, d apillap.iSp*o se 
piededaiwep 
• PQMaFTieFflO hve: mola de3 mm 
• Apiña(rÑenIo Riodafado: dea as 
• PiflnF,ento grave: ma'd.5nn 
3$ 
TIPO, 
lncios nçsiio,es pç*oÍdos o e~ Los h~ 0~ Iaadec.dos 
sooIcsp.spoçiaNnd. 	bpodenlcdtjión. 
HádcG como la succión digitaL in ~n Íngual o laiai y el chupeteo, 
posen modificar la posicio - los dientes, la rsadóri y ft.rna de Un Arcadas 
d.nlatia& Los hábas da ,vRjSI iIør1sí,i Sa SI aeçkuienlo no.inly en b IJndÓn 
de la mtncItn. 
Tc 3: 
si uno o más tsivcs esiti auzad 	 cn k kiImior€. La 
mo,ida çnjzada os~ ~ en esb nlaktk)sÑn,m wIa rropdida ada del 
bpo dental, En estas moqdas ouzada. tiple O más diente, ante,,— ¡,tions está 
exceswaniepite en protiusión, o los s4jpepiores en r.tisin, pero coridionan una 
moqda citnda nied de oT9en ndtj s ÑayeS. de~ Las bates ens~u  




	Los hoto.., eeológico, ma i"ço'bntn que con ddooatt .Iencb 
de una moiida cmzaaa pot.1o( den auna Udamo 9.néIIcos y  loe 
h á b Kos. 
- 	hay pérdida 	4p0fl poeÑw 	 *.iaI el pqimer 
niobr.niayordeanini. 
- La péidida de Epado pdedor se asaa con la pkdvh pi.n1inde 
dieol.s deddu, pecilpT.n1e lus s.9undo. molares dedduos; 
$SSa - dviIs IieIIMftIthB y aIneflóaa cojigénhe de dSe. 
771 Case PI 
La reb6tn m&iodital de los arcos dentales 	lw 1 disiles 
interiornodtwen denal ab conmalzad. prcdijde,ido fljy pTIarcado res de an*ianis 
enb región de los ¡nsIvo. yeft las ffi,eas facial... 
•1 
FJGU*3.OmNuoP.rdeAn(Ou. Z13}. 
De cada dite extsteo dos dvf6iou, cacia una con une dyisTón. 
a p,imm dÍVI.I 	carade.ka r Un esIidamnIo de la srcsd 
superior, con ~u alargada y pro1rlAsin de los inmanios irlivos supeñorn, 
rSados pora función m~ de loe labs y  Sotina Ñirrrn de tsVijcán 
nMal y  iesçji radón 	1. 
L.sosradcrfsbcasg.nerSes de pr*u sohdMsión son bs ,TñITSS que en 
a pnruera dj,dión, mio que en ovaner 	Sn que una de bs rr3ades laterales es 
la única que pIent2 6 cdusp dSsI. S ,eSÓr, de lasa filiad IeraIa órnisI, 
€á riacisile iawén ~ una ççiradti biiL 
La segunda diin so cwad,in por menos esIreçhwiento de la srcada 
stupenor InUnaceun Nnqual de los incisivos sLçeIlora reblivo apiflaniento y se 
sia con une l,n6n .iu.mal nasly P b,nóftnumSddI.hio 
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Les 	 de sb SIJbdÑI5IÓO sor, ,bTlare. a - de la cla.e rl 
Dsin 2, eiic.pIo que una de las ntdn laterIes solo está en oclusión clanwy la 
ofra nijiad e,, cOjsión no,.j ÇnSe. l8Oj. 
Cuando - coalq'Sç ca.Je. 	,kwos clares idwftt ock'y.n 
dsalmenle a 'o redón nTIlgl con nos pqlnieços molares supurares en extensión 
dB niás - IMfl mitad .1.4 acbo dB una nispid. de da lado, Y a. .uicesvai"ente 
los demás dientes odui,jn nw,,fruente y eIa,án ~m a uno pt.1óón 
o*siór, ffistal, 	taando más o menos refrusióri o falta de dna,Tcllo de la 
niandlbula. 
Exisleo do. atdÑisji de la date II, da una Sniendo una sobdMsión. La 
gnari dregda enhje atas dos ~bnw es rr.rdffi en - ~m - - 
rpdIt'os. en b pd~ siendo p.oiidos y ml la segunda nufflidos. 
La dtIón 1 está caçaaetlnd. por la oduI&i dsIal de In dn?as Sn ambaR 
hemarcadadelasa.d.ibjs hdeñoiw 
Enccnfraprm el co SIÇeIIÓT ngoaIo y  cnad fin ru1a dB y. indü,os 
p,oidos, labio supotio, corto o lpot6nico, ir1cv0 i,leñoçes extruido, lao 
inferiorbipe,t6,iiço. el cual conummss entre CG i~ supersinos e inleçiorn, 
lnerne.itandob pqotwISi de loo ii&os ,i.iIorny la reijt.jánde los Ítites 
No Mb los dienles Se encuentran &i OdIJÑn disli sino la niandibula tamilién en 
relaso a  nslla; la nendibujia puede ler Ints poquefla de lo nomial. 
El sSei,is neu,omtaib, a anonnal: deçentndo de la seje,ldad de a 
niaicctsón, puede existq ilffipeIeIt.bbj. 
La firMa d spee .sIS mana  aoslbjada dasdó a la exfru&ón da (WI indivos 
por falla de undón ynIorn inbiddos. 
Se asoda e,, un grI nSmero 	 ut bo a 
19 	toma 	ab8ffitcón i,aaI. El pe1 Id 	use s dveigeite 	llar, 
labbl convexo. 
Su 	sudisión observamos las mismas caracteristicas de la dsisió n 1. 
ecepLo que la odusión dis(aI es unilateral 
La división 2 se caracletizada eeçeoFcsrnnte. también, por la odtisión disial 
de los dentro de ambas hetnarcadas del arco dentar infepior, indicada  por la 
relaciones niesiod isla es de los primeras molares pe rma rientes, pero c)rl retr usióÑ 
en vez de protruspón de los incisivos supe rireS. 
Generalmente, no eisle oslrucciÓn nasófarFnga, la boca genraknente Ikn 
un sellado normal la función de los labios también $9 flOrm$, pero idamon la 
retrusián de !o incisivos supeflores desde su brote hasta que entrar, en contacto 
con los ya retmÍos incisivos ir*riores, rsuftando en apñamientD de los insivos 
supaiiores en la zona anterior. 
La forma de lo arcos es más o menos normal. Fos incisivos infe rio res están 
menos extuidos y la sobremordida vertical es anormal resultado de k)S ¡flSÑOS 
sUperiores que se encuenirmi inclinados haoa adsflitó y haLa abajo. 
La subdÑtión presenta las n, isn,3s caracleristicas. Siendo unilateral Ug alio. 
2007). 
FIGU 	- Clase II mala,. d vl&ón 2 Je Angle (Orozco, 2013). 
La 	relación de los maxilares es anormal. todos los dientes infeul ores 
presentan una adusbn inesial de la norma, aproi madanients del ancho de un 
biajspide, o incluso más en casos extremos. La Libicaaón de es dientes en los arcos 
dsntaies varia mucho en esta ciaras va desde una alineación bastante pareja a un 
onsÑjerble apiñamiento sobretodo en el arco superior. 
Generalmente hay una iridinadón lguaI de los cisitos y caninos in(erkres 
que se vueke más pronundada a medida que el padente envejeçe, debido a la 
presión das labio interior en eF esípeizo para cerrar Ja boca. 
La faa de arnioni] en el tarnao de los arcos es por lo general debido al 
desrrollo inarn,áu,ito de los huesos malares, el ángulo de la mandíbula infeíiot es 
mas obtuso de lo noirnal; o puede ser el resultado de un ix~ de desarroll& en el 
cuerno da la mandíbula. 
Esta cLase también tiene una subdión. Is caractenstucas generales son las 
q Ladld p p 	ploq lfltd 	esreory 
que una de las ru,ades latera les es la única en la oij.ór' rpesial. 5i5 ndo la otra 
mutad lateral normal (Angla. 1 89}. 
Caractenzada por la oclusión minera¡ de ambas 11cm' arcad as del arco dental 
infepor hasta la extensión de ligeramente más de una m iIa del ancho de una 
cúspide de cada lado. 
Puede existir apiñamiento de moderado a sesro srl ambas arcadas, 
especialmente en el arce superior. 
Existe indinaban rinouaI de la€ irieisÑos inferiorss y  caninoe. Fa cttal se hace 
mas pronunçda erfre mis ~o es el caso, debido a la pvesÓr del labro inTerior 
el, su intento por cerrar la boca y disimular la n, hcrLjsióñ. 
EJ sstsma nsu'omocLJLar es anotmal e,coFflahdo una prolTusión ÓSe 
mandibular represel maxilar o ambas. El perfil tadal puede ser divergente paslenor, 
labial cóncavo. 
FJGU 	6 - C'ase III molar de A i e Ofozco 201 3). 
Presenta una subdMsión con las mism 5 C rauerrstis, siendo trabolestal 
{Uglde. 2007) 
LS. Caract.nsticas banv.raln de pacinI.s en las dÍf.rentss 
maloclissionns Clase II y  Clase III 
A coobnuacioo se describen as caracteristis ir2nse,es que pr€€entan 
loa pacien(es con malodvsin me lar Clase II y Clase III 
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21.1. M&oçIusn CIa, It 
Autes 	o TolMo sial. (1906), Bacoetli e! s& (1997). reporIaton que existe 
Lina awonçs bnvwsal n9a,o en S sedo, poslejior en arcos dens de 
los pacSiii ceo una ,Tlodusn Clase II y que la niSn e m.neIe D SPTÇra 
en la fran,ión de la deolidSi deddua a la itt.. 
PosteioiTn&lIo. Varela (199€ 1  co,flnna que esks psn(a pi!entan una 
esfledia dsanda iniencarina e nIefTIIoIn de.de los 3.ts de edad (Alnsl'i ers. 
2003). 
S.yin & Turbkabrsinan (2004), cupararon los ncji del 	denis de 
pacSte 	n msJniSi CIe II din 1 y sujetos con odusin Olas 1 aula 
dsnbçión pemiaoeI.. Ipdip, que los an~ unarani rnaudS&es Ñeron 
qnic,aniente mayores en el grupo de Oaa. II dMSn 1, meiitns que los 
anchos ¡ritermolnres ma(Iarea fuçoji miniones en GoftwaradÓn con b muéstan d 
odisón nmg 
$IaI.yete (1985) iiwop. que Ia pacn que pSGSflfl una ni.bdtSón 
II dMón 1 tenían ntcha diffieneft 	 e ¡rflsrmabr y  ande 
alveda,es. Sus iniffi~ ,e'.Saron una endendaa nw'didaauzaaapat.ñor. 
BiJ&tiar el $ (S94) en".ifraron que paóenks col, tn ,rmlGJsR Clase 
FI dMsi&i 2. p(eMnSban flIGWF dtandn intercanina e tmdaq malar y s nivel 
n,siduIa( la dtancb ntarcaii,aelnIemioIar ti. meno,. 
Al coiTçait sitas iSonn de nlGduRn Ce II.  
di*óu 1 ~iI_ s_ nú nfldia. wie los suiitttn axl di,SS' 2 tal 
2.8.2. M 	ISI Cba III 
JIMPA el a (2I5) uxuiflmn 00 Ru Rasdw, que los ,isdoidos con 
niSoduijón Cla.e 11$, pçesenIv.' en S o'a,dbr supe,iç ss ru€das de os anchos 
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derdajes Y  a,ecIares más estedius, mientjas que en la manfli4n sus mecidas 
eran may~ W comyçafaIlas con wj~ que pi.e San una oclLffiián Clase 1. 
Aotoi coalo K~ «e (2mb) y fl*O'a4e€ & ALia (2I4 acoolraron 
que el alidio ¡n4.n.oia ruabr es &idenS en p.deulncon nva~6n Ciaae 11  
y el amido inleimola, nnamtular es sirTjlsr en padoIn Con OcUsmnesnormales 
Clase 'y mnlodueieoe. Clase III ose natmenia en la niodin4Si Ce III. 
6p*jn eta. (18) encors.it. qt la andice de , deoTa .nanbijla que 
coITjennn en la Zo..o de los pp.,uons. asocmdos Wl nn~nes Clase III 
ou.omles son, en pçoii,eio. 2.1 mm nlayorn que el indio de la malodusión Clase 
2.t E.lado del art.; St,adóo nadopiS 
Aduahn€'I.. uti Panatué no se b d..aooOad ma úi,9ad.in 5_it 
malDdusjmIss flqa,.m.as. EsIs es la ptbTera in.tad&i en el Énsa d 
o1odcnda que rebdooa In ni.iodu,on, 	ve.,ak. con b daepapta 
ñiteonnja, m - deret ~nos md. reo 
tAPITLt0 U 
,-TorIc&ooL Df LA P(W51IO*C 
3. Mrooa.0GIA DE LAJNVESTIGACPÓN 
A 	bpwade se delçiñ)o a metodoIoçb qlftw uUizó paras desarielo de 
asta iiwIigadan el - y b tolla b oçadonabzads., las vatiabla las 
hOIuis, ros sujetos qtl, hiconn parle de ~ fr.yugacidn, el mirminerno y la 
reodecdón y  anás de los datos. 
3.1. tIpo y tt,,ka de InvnlSacI4., 
sla mv.ligaSo se flnman denfro d1 bpe Ós.aiflva, nalíbca, 
conladc,'S, Irm'sveral, no partLdpflva y mateal 
Is Ctd de SW*ÓP o1. toe dtajmea1a i ojal é objiio 
los dstas a 	de - modS de ab'd y la Ilsia fflS de h* pactdss. 
3.2. OflMClón del método de lnve.tlgacIÓa 
a2-1 eapa 1 Reçokcnd. bnu.*s 
A ç'bnoadón se desqibe d n'é,do no 	a ibo b rsçSea6n de 
la mutjs de la p'esoIo invoscin, para undwar las nialodusiones 
t,.rtsvers.les y la ás~m &.IçTua,dl.r en los ddi.ntes rQbdwIes molares de 
.pcier,I€at.iidneob dIS dala MIadeOTtodoIId. 
La iwcS6n de niuesfra se Svbo so FatiíMsd de Odonlolagis e la 
Unie,,dd de Panamá a bavs de mod.lc de e.kjo y  flcMs díniess de los 
raoeu4eswje aajdtqvo a h di~ de la MaeiIa de O4edollda ~i» el pedodo 
de erceoW13 aemm2Gl5. y que m~ con o.ad.iiosde indIi*i. 
 la 3 22. Effipa 2: MøcÓn de s vatls,Ies 
En 	epa Ge pcoced ab ni.dkan - la. vasbies d la nvefl*acn, 
bs cuSes fueron - malod'h.icon b.veIe b cl 	da h't.tmaxr y  la 
relación molar. 
Para dtIefTIiina, la redón nio,. las mSodt}&ones tralnveNaIe y la 
dlsc,epaaa isermadlar se uNaron l nlodeloG de nuto donde se reaIó la 
______pi - b ~novmolara, ~ 1. C~ M. Cias. 19  *isdIvicnc. y se 
ftdIó el andt mÜr. la Neserida des mordida ciada pijstsit&, la gS&dón da la 
msma y  te cbarvt en la Mmi cífinicia si ba malodij&anes lijaren dn~w&s y 
frabdas. 
ala. Elapal Ca,Sa de lasn 
Se co.y&.dor.a,o 	va 	 enj6 	 se 
presentó nisvr poroentsj dB maltdtiwws frnsv.rI€s. a Pa vez se çjasillçó las 
diteren4e. nsIoAjsi,es Van&e.ssies (moidida awada posiMo' is,IbI.taP, blat&aP 
o mo itda ç, idea) de a aajeido 	freaje - 	peales ~ es 
molares. 
En cuanto a 	discreparida intetmdbr. se .vakió la p.Iadn 
malodtaloi,es ~~mi  y m  qué itIadn íi,ob 	rent6 la mayo 
dis.iwala iS.iniadar. 
33. VariaN.. de la lnvnhigacIón 
fll Msss'waflnsje 
Pa, eIa in,esbgci&, Ss ubzó S dS$Í,dSI pwpu&a por Cannt (1980). el 
cual defvie a as malcesusmosislmnsveraalescomo s aerd&,es de la odusió.' en 
el pne horizontal ouansvenal ql* son indeçenSite, de la rS.dt* que existe en 
los planos saoal y ven cnt 
Clas4cándolas mo: 
Mordida aiszada paÑ bó.1e,ai. coiMa nüma 	tanto 
lado depdto ccnoS qt4e.do. 
Mordida ctuzada unilat.pl. mando b n,in — se presenta en un ls&. 
4* 
Mrdda 9I Wem a,ado las rfl plaUnas de los molares y premolares 
wpe,ore, táa e,, coriado con la cais ventola, de s piezas Inlelioret 
Fi, eta invab0açM,, b diwep.ncia iMoni es la di*ertncta en 
mmni~ del ancno (iarvenal mobr superior con el ancho fran&&sa molar 
in 
Cuando e! andio flrversaI molar Mipellor sea mayor que el ancho 
Uarve,sal molrir,kçior. secow Un sno po..tvo por dSapite del resultado. 
CuaRdoeIalcho tr.nverul mola, supsa sea iauai que el ancho fln,ieral 
rinÑçicise ookráOep.eI resisado. 
Cuando el ancho fransynnl molar supetior sea menor que el ansio 
flrisvssal molar infeñor. Sa cobcará Un SflO negatLvo por delante del mesuálado. 
13.3. 	oTmr 
Para floes - esi. i,wesIigadÓn. se tomó conio Mod*i molar, la ,ebdén de 
la cúspide nieGio.lIt.bLjlar dd p,lnier molar &u~ con el sjrto vesitijar del 
priiier ntla. interior, en enfldo me.k.iSaI Wwe. ISflS}. 
Clascáidob COmO Clase, ajando a cpe mesb-,inbuMç d1 pSi,w 
niob, supedor cojicide con el sirco ve.bbular del pnm.( molar inÑrior. 
II. ajando a ..e malo- __- — - pTueT mt4a pS( se 
enwentar, delantedeiwroeStdeIpÁrrmoIwSflSoç. 
Clsss lO ajando l tvpide Ina*t-ves 	palis 	- 
enouena por deIÑs del w,co vIijlaç d& p,nrurn1eçioç 
so 
34 HIp6tefi 
A clbnuadi. se pesaiba la h~M que stmtenIait el probrna d 
in : 
HD: No s,dste rsadóri eite la screpanda ,Iepn,axIar y as 
n.alodusicq,eskansversaln. 
HI; E,6t ,ebúé.i tite la daand. fl,lla,n1at y  - msk*,jsjones 
ansversalM 
3.t SuJetos de la Investiqadó, 
La lnveGtgadóft té eaJJzó e,' la Rep4bca - Panamá. dSüto d 9.Ia Visla, 
en la FanjId - OdoJII(t9la - U U,Iiweitd.d de PaoarT,á. S ijnivepso de la 
mvubgscin çnn.,ondió a firía paderdes atendidos en a Moeeha de Oi1odona. 
que reaIarcob ipedurade su fic,a an= y ~ de madell de entudio micrelos 
de awo d2015 a ¿TO dC2015. 
En es peten invesIad4fl S i.'ivsio a3vonAÓ a 12 modek's. que 
umpIi.ron co, lOe aftsilos de iftdusin Nn). 
35.1. CS€IIOS de hidtjsján 
A conhiIIM6o e desateft - ai1eoo ..mdu&áo que se ubarc., para la 
olcfldeIanILje.t,a; 
Se, paset deb tadeoiloda.ida 
realado lo apedupa de su Udia dÍP,a Y OPTIa de 
estudio i.iiaIes e enero de 2013$ enero de 2015. 
Moddosdee*dlce bflfll3ds sin fradur). 
De 	pe.rnant,te cern pida, asia pÑie,a nida,. 
Primeros molares petTIlaheu,tes ca i.tsurçwnos que rpeteo la iorma 
analónlica Oen& los surtas y las veI1ntes S kil d ) - 
daóas, o~W 	 de allnaSÑi d&a s.aIomIatn.& 
Patiente qnmend~ piteo noivaas de ad,nte4o y dewrnlo. 
No haber redbldc flIaTenIo previo de ortodoncb u odopedia. 
352.Cp..io.deoxc*jan 
- 	ecbs 	 b s.Peoóp de la ,nh.eslra 
furonloss49uientesc 
No Ge, paótntn - la MaaMa de O.Icdt,itb. 
Hab., ,eatado Pa aç. un d 	flca 	y oma - modek - 
estudio incuales a~ de enero de 20 13o después de .n&o de 2O5. 
MSelosd.tsbJdisorMI.tst(frando4 
De..OciÓ,,nna opejmaneme Wpconwlebha.t. pIme.. md.,. 
Pñpnerc. n,oparn peiTuanentes cal r&au,acion.s que no It.peten Pa 
IOPTT aItSTca no Iiç inu SWWG y  insw~ bien luidas). munes 
caiIada 0 ~WricIoçIsIic de aJqe'aS deeakçuIaodl4saP. 
PadenInqi presmden al0ún sirufrome d.CreI,IinIoydosarTdPo. 
H be r reab do aIa.ii.oto p'evW d oflod oa ca u cs1opeda. 
3.6. R.coIetcMn de lo. datos 
Aq.twación. so daibe eF inImk pa S cuS se llevó aco la rsçolecdón 
de los datos de Pa invesasn, para dete'mmar b çecióo SPIfre - mSodusionn 
frs nsvçeaIn. la daepa pta. rde.maÑkr en las dñte~ rebdop'e m~  res.
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La retdecctón de lo datos se llevó a cato e,, S laoratodo dB W Clínica de 
Weeorlá de flitodoricis de la Facultad de Odootolc9la de la LInÑei.idad de Pnm& 
mes 	~,T,CdJe suid , 	flcja 
dina de lo. ,*ds~ steI,didcs por d del terce gnço de la M.esIa de 
St SOCIt&OR - Idias ciLuicas. - s cual€ se ctuv nba.iadM obce: 
edad género, dagncc y pias, M Uatamn* adniá€, de na nioddos d estudio 
ÉncJaleS. en loe ajass se ev.1u6 la &6r' molar, el anSio flnsvenl mol.r superior 
e '*11°f. b dsodiquenca intsrmadar de los ansiós rnoIny ta esenç o a,js.acia 
de mo.da a'aada yla sfltndái daaaSmSexSfta. 
Todas las evakjadcnes y lnedones de lo d&dos paimeto de €ts 
invQtdóo ÑQÇOO reakzadas con un wkbra&r diIaJ OTIIC aboIüle e 
Wiitoyo) I?zados por una únn eWTna4Ora, la cual fue pqen1enIe eibada 
por si rii1er. 
3.7. lnsbijme..to d• l nvgatMn 
Se SaorÓ una Ial. lje conté con la sIJent. intomiaáón: 
Los datos gene,l€ - os padw'tes: JIWT*Iw &..,eIo. dd y género, 
Madón nwr. ancho ~"~ molar op.rior. arcao fran.y.aal molar infehor, 
dlscrepaaa inIermax& tipo de mSoduión transvemal, diagnflcoyflIamienIo. 
La Rebcón ntov e esakjá n las ruodelcn ds,itakç 1 oduIóm. Pa'a b 
deIem,iiadtadedid, rsedt.i la 	 m 	itil 	~ sdxela 
cara vtbular de la cúspide mvesbulr de4 primer molar supefioç pemlanen(a 
y oa línea sobre el sigw central m b cam vesbijbr de la pdniera molar iRll1or 
permanente. 
CI: R.IadÓ niolar de Clase 1. del.miinada por la coincidencia de onibas 
lineas. 
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C2 ReIacJóo molar - Clase II, daimiriada por b localización mesial de la 
línea marcada en la pdFnera molar superior relnlanante con respecto a la interior. 
0718: R.bcir, molar de CIis P. d.t.rwMoada po; la loca&adón ineejal de la 
liries ma.. • en la punansera mclar superior pemianente 	. respo la 
pqssent2da tjnilatermonIa 
C211 ReíaS nlo de Ce It dMMÓn 1. detsnts,ada por b oajadón 
rneIal esa m mes martada en a ppinwra niSar svpa.ior permanente sien i,edo a la 
nferory proinSpacin de los indsvos svpmicqes. 
CVIS: Rdaóo nolar de asia u dlvi.46n 1 e'ái.4án, delentiinsda por la 
locazacióo pnnml de la Rata pnarcSo en m puniera m&r 54jp&ar pnian.nteeran 
•—fr, a la nñor y p,oindacIón de las inds4vts n~ rE.itada 
uoaerakuenI. 
Cm: ReíaSn nic6, 	— 	is a d.t.mffirna p  b bcaladói. 
n,eçjo)de la Unsas marcada en la p.ii..era molar supeicç sermenle con Pespecto a la 
inte'iory i,frusión dB M iiicisÑ.supeñoin 
CUS: ReIada niSt de C'ase II dvi4ón 2 sI±dhdi44fl. dswmiriada r 
locataclén mee1 - la R.,ea enarnosida en la pqipnera m&ar s.jpcdor perman€nIE rara 
respedo 	lg ifeot Y rebjsMn de los htivos mjperioi 	vrantad 
uni1e,ab.iente. 
C3: Rdads, molar de Clase lI. d..minada por la bsói sIaL da la 
rrns marcada en la pr*ueqa molar superior permanente cori respecto a Pa ii*pior. 
C31S: Relaaóo niolar de Cl 	Pl. detemiinada por la localizadón dIsIai de a 
biea marcada en la primera molar superior peanarlerlte con respeolo a 
resntada u.ilawakneflte. 
El a*icIio molar b.nG.eysaP te de(erp*iÓ con Poe modelos de estijdS y  se 
Mio p  tos 	Pépz. pa 	 wedl án ts 
dattR S co.,brt'Iaas,: 
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CPI:Pijntsdsla cú54idepaIatnad.Ia. 	  
SCO; C.nlro dS surco central la pr 	  
Cl C,rttzo del surco central de ap, 	 quierdap.rmanante. 
U 	 - 
ir,ldar. 
El 	 AMS) - dst.rutat p  la diancja 
nhilmeodeCPOsCPIyS 1 




mordida auzada post.icq, de presentarla se dndim si es iJnilal&al o bibleral o 
niord ida e, efa. 
Cli A fl RO 
mCI- 




Para la vaiid.dáo - n1 m.to4oli,go inQa.x.Jn.a4oL se sdetcion 
nleatoñaaianle 10% de lo mtdalas - la rwe*a (II modelos), donde se p,anron 
n uevatnttte las rnedi Sonn rØoH da Unir el miB mc in~ 
nlsrvalo de Indias- El m#CSD de e~ S8 ulilizó calajndo la finarUb de Dahlberg's. 
de Íes ditas 
En 	jiwesligadM se peakiÓ, 
Una esladisbca deaipva de Iods las yaribles, utlando in media 
sifrné&a det.laSn deunadeu y i. tceit.aj según €4 b'pc dían vartbIt 
Pa,. la temp.,.éo de variases ajSiIaIvas e,upló 	cuadnd $ 
tuvo ccnio ~Sideraiwi5n un nivel miitio de RifltancIs. un valor de p<OOS. 
Parad aS, de 04 dIc jd.dcss. ijtls un pfogtapT.a S1Calc £pi 
CAPITULO N 
AMAUSIS Y DISCUSIÓN 0€ LOS RESULTAOOS 
SI 
4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
A.I. Población 
Sedams la dbciÓu de b población porg*neroyedad. 
IataSa 1 mijssbael p.]rceflWe de pon , la cu.I esiwo CORÇOeSIa PO, 
60 mujeres (54%) y 52 hO,T*rS (40%) 
TABLAt-DSffib nd.I.p.td.déniior nro. 
G41.a» 	MunIr. 	PqtnIMs 
52 46% 
54% 
En cuanto a a e.d del. 	ladón edudiad. . disI,tIjyÓ - b sSenIe 
manera: 
rIGuRA 7 -Orkflce de cc4ijn.ni de 1 dlalbijcl6n ds la poblacIón por r.rno d edad Sn 
En 	gl1t e aenIa - el mayo, porcen1e deja poblssán aenmjenfl 
e0ranoodebs13a1830s54%)ySrumwporçsotajejauwposdo25a3O 
anos 7%). 
42. Método de~ 
El resLillado del mtot de DaShergs iTcV6 en proliledio, un enor de 
mSitn de 00' nlm, con isla ~Mn eslándsr de 0.01 nu.i. Ej vejoç inás alto 
vadur  
No ne encantM diferena 	?adisbçaITItnIo snicsffva entre s do. 
rruede. realsdas p > O.O5. 
4.3. Rdaclón molar 
En la presente b.gadán h IIadÓÇI ITIobr pp.don'i'aaIo oil b pobcÓn - 
lije la relación mola( Clase 1(49%), sguida de la Clase lJ 31%) y en nuenurgrado l 
Cse III (20%). 
Lo que .cue,da con los 	•adc.eoccoVSo por Bacceifi ojaL (2I5). e,, 
el ctai ii,dn que a reSdti ,tnc p.Enkml. de - bs 
da,Jlkaciones de Mgle, exsIe una i.,bdór, geogísica .gn si grupo radap y 
ébIIco. Esta Manuán odijnl 	psrIia,lnnwlIe çwnün en idMduos cori aricestros 
asis, entaaá'dae en la pdacián Chla efi un porcevt* del 12%, ye. 
Tfl0( sJ spsridóa en eurc,ecs 1.5% a 5.3%) y nNlea.r*,L.ncs caucinsioos (1 a 
SeoM. Garuar & 4jtt 193). la pievai€má de la n.aIitn Cies. III en 
Kenia n de 168%. 
Los resuflados €noonlndo. rnostaron que la Clase It, dMsión 1. be 
diagncshoada m el SS8% de Us Clsse II, zindo el 18% dol total de la pobladón. La 
PT,aloduSón Clase" flie dia9noada en S29.4% deI tuelde pSenta de ~ II. 
Esta propacin oompcende el 9% de b pladsi tolal El diagnóslico óe CIssoll 
disión 2 ftje corTespoI,dieote al 11.8% del tolas de pacientes. Clase II y  al 4%dS 
total de la polacin. 
Medina 2010), snco..ó r.ulIado. slmrs, M SU SW S1 SI ail 
pcedonSló la Sadón molar Cba (64,30%), sSáa de la Cbse 120,67%) y  en, 
meno! p,opdán m CIae III (15.03%). Al iva que en la 	islán. Clase II. 
dÑisÓn 1 predaminó sohn la rnIodusin Cl~ II divión 2. 
44 .cho frwsveisaI molar y  relaclan molar 
Se desmte el ancho tafisveisal Aiolr SUperior e infsiar y la danç 
inIermaxjM M las d~nms Sadies mdares de la poblsçión ob4iada. 
A,áores comc Mocnees st al 4C40), SIajw e! aL IORS). Bijsd,an0 st st 
1994). Sayki & TurIdahrauii 2004) y Ilysal st al 2W), Inantudado €4 andio 
de los a~ deI,In çauprndo su$tos col, oión ,lo.J yen diferentes 
muesIr& de nialodusián. 
la tabla 2 mII 	91 pwnisdio y a dnia - esa dw 	U. pnobr 
Vansveaal y b disaepwioa ú,SmIa*, de la mbinuán eu bs dea,Ms Niadon.. 
molares. Se observó que el andw fran&v&aP nielar, Etipelier, mayor tiMen la 
relación molar Clase III (4294 mm) y el menor en la ,eIadóo nofflar, Clase II. diiSór 
239.05 01110. Es cuanlo al ancho melar kansv,al ip'fepier. se obGewóel mayo en 
la rebcÓn molar, Clase 111(43.37 	y 	«*o 	la lacló hiela! CI 	II 
diwión 230.10 niÑ). 
TABLA 2 - PtcaiSio del .p'cho ü.nsve..I reciar .up.rior. Inmier y b dl.cr.ptncl. 
lnnit 1i In ~N~5 ruIicloitn mcn 
RindOrk 	0~  A.,fl. .,wlar 	Daep.nd. 
• p• .0. 	 eS nv u. 1 nIelo. Mte,uniu.,  
N Prieo OS N ~Me DS M- PnBedia  
0— 	55 	 55 41.ZS 297 . 	-010 
ao lo 	 1Ü 41 	fil -ea, 
claselI20 	 20 	41.17 	 20 
ll. 	 4 
di'in 2 
2 	 23 4327 aTa 23 	 2-71 
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Ai compatw el ancho flnsvorsl mSar supetiore inInor del grupo de Clase', 
con S grupo de Cine II, no hubo difrrenda estadisbcs'renlo snMIcativa ir nOS). 
Aj reaIar la coJTpa.dón del ansio flnsver mor. sqerMr, WSw del 
9n4p0 de Clase 1. con loft ~ da Clase II, divisi 1 y cias. II. dMsp' 2, no se 
encontó dMrericia elladIsdoarnEfite snmcat. Ip> 0-O5) 
Estos çemjlIads RO ctnd4en con - .,cofrados por Sulay et al. (1955), 
Lux el aL (2003) Sayin & Twkssaman (24) y Uysal si M. 2005) en el que el 
que eoegrupode 
Clase II disión1 ydsiói, 2. 
No se encoi*ó tenóa atadÍ&anent. sSIian IF 005) en ea and,o 
rainversi molar siçsda' lembrerkxue gnipos de Cpus IP. ~o 1  Clame H. dÑislón 
2, b que milicicha = cis resulIRdos ncntido. por Sán 9t S. (2014) a' S cual 
vomparwon el anct'o loternolar de padern,s den Clase II, dMslán 1 y  Clase II. 
diviúfl 7. 
Aj 	pany €1 .çod. Cbs. 1, con el gnipode Cta.. lii. se ob6erya que 
pramindo M eselo edeser su~ de inesper perre M grope de Ciede Itl que parad 
grupo de C~ 1. 
La pia'Ie invesfigadán mnsit qunl mÇar el w'cbo intennolarsupeilor 
e interior dd grupo de Olasel, o S grupo de Clase Pl, beio sntwarnene (0< 
005) ni. e.Vedim en el grupo de Clase 1. 
Corsailamaite Uysal .# si 2ms) anbjix' que al nd.o pnobr 
Ua,eisal s4çef, bis meno, en dgno de Ce III que el grupo - ~ 1, pelo 
con re,p.do sp and,o polar trartvenaI interior anibcs resisados son oencIdente 
en que d ancho Úansver.ni ¡nfefiN n mayor en el grupo de Cias. III. con respecto al 
gupo del Cel 
4.5. Maloclusínnes transe,tPes 
De los 112 modelos de estudio que hiero,, anal izad os. 16 de ellos presentaron 
mal oduscones trnsvers s.a que representa el 14.3%. 
Berau e al. (2004 en su stud lo realizado. rnrn.I Lra ron q e la presa lenci 
las ma loclij siones traisconere fije de 11 3% 
Las malo€Iusones transversales eneorihadas ftieron: mord,da c,ijzada 
poste Fiar unizaffinud tanto del lado derecho como del lado sequebdo.  ,nrdida cruzada 
cesta mor bilateral y mordida en tijera de una sola pieza dental. la cual en este caso 
corresøondió di primer premolar super'o' izquierdo pieza # 24). 
Se osetvó que de Vn lO cssos que presentaron maloduones liansveras, 
la casos (61%) contedirecindiffican a resadosla cruzada postenor, de los cuales 10 casos 
32%) eran del tipo unilateral y 3 casos 19%) del tipo bilateral y  3 casos 19%) 
correspondía r,  a inuedi en tijera 
Tliilander ef I. 2l), en un estudFo re2li?ado e. Bo9otá. Colombra. 
encontraron un a prevalencia de 4.6% de inotidada aqjzad a posterior y 1.3% de 
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En 	la g FM'ca 5e observa que el mayor porntaje de mabdusa ne 
trali sversal%. lo en contrani os en la niord ida cruzada posterior unilateral {31 %) lapita 
del lado deçed.o. co't,o zquperdo. seguido en Ljal porcenta, de la moqdida owada 
posteñor bilatera' y la mordida en hiera de La pieza 9 24(19%). 
Beraud el aL (2004). repoFtavoF loe a mayor prevalencia de mordida c4lJzada 
posterior, se presentó en la mordida cruzad2 unilateral, seguido de la mordida  
cruzada de un solo diente y  en menor porntj&,U mordida cruzada posterior 
bilateral. 
46. MaloclusIones transycisaln y género 
Eje la rTrnestra de 16 padentes que presentaron rTtahcusiones transi&rsales. 
so obs.nM el ,wstrio porcentaje 505) para el género masculino y  lemenino. 
Se obsetva que proporcLonaL,tiente des hombres prestntan un porcenlale de 
malodusiones lransverzales mas alto 15.4%) trenle a las mujeres (13.3%). basados 
so la población Mal 1112 modelos de etudio. 
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Sil, embargo, la presente investiq ación demosó que no habían diferencias 
estadsCicamen Le sign ¡Acativs al comparar las malodusiones trw, SIeysaPes en 
cuanto al género (o. > 0.05). 
Contrariamente. Toplaro el al. I9%) Batb ot aL (1 997) y Kageyama el a. 
2 006) encontraron mayor prevalencia de estas nialocluiones CFi el género 
femenino que en el masculina. 
4.7. MIoclusiones fransversslas y Falacia.. molar 
ci 	 CII 
Relación molar 
FiGURA 10 -0 rflco d columna d las 	 d l 	lodu,iooe. fran,venale 
Los resv ados ençonlrados mostraron que las niaIodusiGres transversales se 
observaron con mayor frecuencia en la relación molar C lae lIP (62.5%) seguido de 
'a relación mopar, Clase II (25%) y en menor orado en La rePacn mQlar, Clase 
AguiPar-Ropdá F r aL {201t. encontraron mayor prsvalencia d l niordid 
cruzad a en la relación ri,øPr de CPase lii y Clase II que en C 12 se 1 concordando 
paralmenIe n las resulbdos enconfradasen la presente nietigadón. 
 la Lo que concuerda con estudio realizado por Espina r-Escalona I al 2011 
en cF cual resalta que en los pacientes Clase III. presentan Ii na 	pa ncia en la 
larafil de la arcadan problemas efiquearcuros u oseos d'sfunciones musculares y 
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probpemas de nuwios LAMO n,  ord ¡das cmzads anteriores o poslerioros 0011 0 Sfl 
compresión de., Fa ria. 
Los resultados obten4os, mostrare', algo distinlo a lo encorifrado por (Lislu. 
2009; Padilla 2011). en relastataro con la prevalencia de lees malodusiones 
transversales según la relació., mimar donde encontraron una mayor frecuencia en la 
ePack5p, motor de Clase II seguida de la Clase 1 y por último con la relacián molar de 
Clase III. 
Las irnItig aciones sa ladas por {S'lv, 2l Onyeaso 24; Jonsgon. 
2007), mostraron de igual tortura resqJ tad os d islinlos a los obtenidos en esta 
investscin y a los estudios realados por Uslu. 2000, Padia. 201 donde 
erooflaron una mayor prevalencia en los pacientes cn r&adón molar de Clase 1, 
seguido de los de Orase 11 y por úlbr,io los de Clase II. Las ifwestigaciones 
realizadas por estos invesIiadores fueron realizadas en distintos grupos étnicos. 
• d JÑ 	 MId 
ptil 
FIGURA II 4AFábiao de delianna de b ,€Ució.i mular y lfl ,lodv.wn 
rarsecursalos. 
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Elctuando S anáIjs de chi coadrdo p,a yerifloa a aoobdón de  a,ras 
,nñawes se oben'a 	1 d 	1 - miliw 1 	- 	p 03890), es 
de&, que no lay asumnaclón eres eIs 
La tablaS, ,,iiiesIy. la pçevaleoS - las IISOSIJ*JOn.S answisas en la 
r.JaÓn molar Clase 1, a ob.erva que del 12.5% de la naj*e bs niaJodu.iooe. 
Kans.ersaies que e 	enlmon fueo,. la mabds cmzada po.t.do 	a 
d&ecJia 65%) y mmiIicta m dj.n - la pieza 124 (0.75%). 
TASLA 3 - Relicis' n.oI.r Cl• ly  uiilotluslon.. h.nsv.aS... 
• kd••  
M'd 	 1 
u nIaa 
24 
Madld. en 	ji páza 
— 	nJe.*a revena de s malcd&*s flal I 
rdadSi alda. Clase II la rnaIodos4Si nl'svenaI que se ~ 	mayo 
porcenlaje Me la mordida en tjça de la pza # 24 12.5%) seguid en igual 
porcenIe por b n,o,dida auzada posuarlor unwat&aI drncia {e25%) y moiida 
QUZada peebr i.iWaleial qljiada (625%). 
TAELA4 -RsIacIóui n..brCl.nU y.l 	• am..tansv...ai... 
Pocli,ult. Ta*'sTIsj 	 Pase 
— 1 
Mn.deF.pla24 	2 
Is IS,la 5, niu.sfra b PS &ca d ls ii.a*,iones Iraosversan en la 
sads molar Clase III, 10 nialacltsMn 	 mayor 
tial porcentaje, por la morda a,i a poslefior unateraJ d&ecba (18.75%) y 
m.daasradaporbateS(16.75%). 
TA.A S - Rsl.c1.i malar, Cina III y ialocltlop.. flinnnale.. 
Ma 	ItI. T! 	 nt,. 	Po p .n1aJ. 
tlaçdJn ada paS€m, 	3 
u !}osa de rsw 
Mo,da cn 	pmç 	4 	 2S% 
,,iteml meamindo 
Ma.tid. cnjzada tm,c. bi., 3 I075% 
42. Ant it 	na 1 mo 1-' mu cctusshxzn V ny 
La 	6. 
 
duilla S promedio del 0~ mowbnsvenaI w.Sr e ¡nitio, y 
la discrwarica i'Iemmaxla, encontrada en u dikqentes ,nalodusiona 
flnsvas. La cunqbnusa intermniw. observad.. Me neg.va en la ~Mida 
cnJzaa p 	lar oSIatsmI dflrsda e quie'da) y en la morda avnda patiO, 
Maler* lo n.aIcjsione. el a.,clio molar n.sve 'sal 
supelor es nuanor que el indio ,nol,r Ira nve rial ir, Fe te,. 
TAfli 1 PRmwdlo da' nça b.nsva.a4 m.i.t .i.psdor. I.ittor y It dI.ct.pasitI. 
1m.1.l1.nJIe,saIndthnpds n,daclial.nnfr.nvn.la  
Mabj&., Tmpnva,, 	Mco &ansn.sai 	At 
ü.nu.i.l 
Ms 	ada pcdsw IIIte dsdla 	40.5 	41.0 	.1.7 
Mid.c.da polieplo, ulefII ulsS. 44.' 45.9 47 
bltmI 	 44.S 	47.4 	4 
daS 	41S 	al  
4.,. Dh.c..p.nda nt.m,.,dI.ry 	duonnümv.r.aIn 
Pn verificar a aódada e~ ls disc'psoca lnIsrTI1a)dIr y be 
msedusones kans,.ejIss ,o trabajó Con imil modelo de mopin IieaP sjipIe y  
vSore b pniea det idsdisbcfl día swi mwIadot-L82 (nyor a la t IattÑda 
de -2.0) y d valor dep. M 0.1XJ5, b que m~ que u eMale isaso eSe km 
roan4onsssnsv.rssiesy ls da€çsncis intemla,dlar. 
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En los 16.casos que pr$ontaron F1 aloepusion es Iiunsvetsles se dSerwn 
en cuántos y cuáFes da ellos presernaban discrepancia del ancho transversal molar  
6% 
FUHA 12 -G.i&o d Sui,.a que munfra 1 poqctlt$. de macÍusl 
De 1 	sI d 16 	os que presentaron malodusioes transversales el 
94% presentaron discrepa neo del anche transversal molar y un 	no prsent& 
El 0% ue no presentó dcrepancia del and.o Iransveqs rno4ar. respendió 
a un coso de mordida en hiera de Pa pien # 24. 
13% 
13% -2 1 E a 
kIdia mosa 	Mosiffir mzosa 	esustarrenzada ~a inurar  
6* 
El mayc p&centaje - malodusonss bnve,sales que preBenhan 
direpandas del &'dio IW~Uw, se osorvÓ srl b moçda cnjzada poGlerior 
unla&S 33%) U~ S ~ dsSio Como S kj1ui~ luego le smi. b .TJdida 
alizada pasleñor Slat.,al (20%) y PS Sfimc W uada o. b$p de b pien # 24 
13%), 
4IG. Ol.gá.ca y fr.Iani.nta - - ma ___• oiL.. tnawi.ii.la  
De - padsitn que pIeaIInI ntIsooss b usy 	e dei&TuilÓ 
cuántas ftjon agnoslicsdas y a øjéotas Se o re&iwon kalaiiiiento para su 
co neoci Ii 
FIGURA 14 -Ofl*co clrcSar d ss lwa.ch,Ílc.ss b_n..Ia qi frercm 
Isa 	0 noftmIdl.esflt.S.s 
Este r&o. 	 l 	e$b q 	pres.ntó ITIaIodtnionos 
ob el 50% horoaagna.6cada n'ienas que  ofro O% no rueron 
F161At '5 -O 	di ccjnh. S laS mijocliakim Si.v. 	Itmqoa 
dI.g.,a.flnda y  a.áIe. d. la. n.Iína. h.,.oi, ...Sa. 	. 




5- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
ti Coaçlusloan 
Al cGswviryarlos suItado5, oMe,,idm, son lbma4ns sSaiIes 
ccmduelones: 
Las 	ouso"as frw.sversas encoSTadas en esta inve.tlg.óón tuero,,: 
mo(dida cruzada unhlater. alilo dd lado deçecho como dS lada izqurdo. mrda 
cruzada bibIerI y mwda en biela de una - pien del la as en esdes siso 
crn,tsp,ndIóal diffirairprniS, su~ izqult pz2 824). 
En la rebciór. molar Clase 1, las JTlocIusiorIe, Vansveçses que e 
eb.ervarori tijereo la mordida cruzada i,ii1eral ámel (625%) y la rrtnda Sl 
t&a dela pÉeza#24 (6.25%). 
Er la relación nido Oa 	malod - 	afffivevssln que Re 
tervaton flie la nici,lida eu, ajera de la pieza *24. en ,rsyor portenIsjs (12.5%) 
derpul alInumal lTcen4*porla ruadS. u,ada unadamad daa 
mdaauniat1qurda(&fl%). 
En la Sadón nielar Oa,a líl, la maIiuiióti UsIvaffiaI qu se tardó en 
mayor porcentaje me la mordida cruzada unlIates zulerda (25%) sajida en Igual 
pcicentaje por la ruçrnda ainda 	erech. 	. 	y 	alma 
bMalo'al 1075%). 
La dRcrapnda Intevrna,dlat - n.gaU..a en la rSaciá rielar Clao 1, Cc,de, 
Clase II. -0.01) Clase II, dki46r' 1. (-1.20) y CIa,. fI. (4.46) lo que nos indios que el 
anulo flrnvertal niob,siipeilor ftie menor que d alIdlo nsversal niel. kffsu. 
.a diwepncta i 	,r&le poibva en la ,eá6,, mSa, Olas. Pl. diistn 
2, (0.75)0 que indica que el ancho transversal pTIdaÇ superior. te  mayor que el 
aflchotans 	- intepici. 
La mayor apnc nIemiar1ç pissnt6 b - 	CI 
drón 1 y la nienor la relación molar. Clase 1. 
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El p 	del ancho 'miar ansve,,al superior si a direntes 
msbcltj&ones b,nsvei,iIss 
 
me de; 40.5 iymI, en la monda mizada unibleral 
dsrsds. 441 mil. «, b ,.w.da ali7ada Wii qoEsí4a. 44.5 lun. rnoJda 
aundabt€qalyde 42.00IDIMI la ma.ts wi Ij€. deb pina#24. 
El PTCÇTO e encho m 	frmasveisal jarior en Ja, d9fe,emes 
møIodu.ones WMvsIsaln ,e de: 42.0 mm. en la nio.& cpjnda vnarS 
mo.dida cqaada ItejI yde 42.ei.u.i. eMa R çdaenIe deb pie#24. 
FI 94% de los dsntes COa nialoctisiones fraflsv&qaR, preeN6 Uns 
dici.pancb intermS, del ancho del arcó dental 
El flIyc( po,tent 	de - ,naicduaic.is, bwiss,sak que 	ent 
disaepancb ¡itmiaxijar del aiido int.imd.r se oterÓ,il o,d1 
bllaleral (M%) segíJot b mordida aijzada M.IerS (20%) y  por úlIbTIo a niordida 
el) bit,? d Ja psza 1 24 (13%). 
ri e' a lo. FceM* a n..jSoues freitveraaIee, no eM6 un 
disc.epnd. ,t(T,alar - andio del a,to dalia' y  So,vé en a molida 
bje,adebpi.za24. 
La preld ca de - çnabcIijonas tsansviajes encw*ada hie de 143%, 
no se OÓSÇQ* diferendo ee1.dÍ.tsitent. rS.ew en nia Mo al 0~ 
De loe padenle. q 	p,eMnbron ,nalu,knes Mnsve,alss ruçon 
agi,tdas S O%y de e.le 5DM So ,.dberonfltamp,tøel87t 
reIaó ,.ie 	 iTya pwienI4e de 
maIodijS,n nnvaaMs 625%) seguido do b ,.bcién m~ cese II. (25%) y 
en menor grado en la rslecn ioIar, Clase '125%). 
S atqaa a hip6Isi da sb 	ya qIJ. 3 eMt SatÉn .nwe 1 
diaependa ir.mia,j. y  las niSockon U.., 
Las rTPoclLjsrtes flnsy&saln. pueden ser ijWadas para pided, Pa 
discrwnSa hW~Aar 
No se fflIató odám 	- oI.*iiaIn flrms,jisIs y la .obdót' 
7. 
5.2. R.tati€..d*tlo.t.. 
Es impodanle al mnnto de realizarle bas dUrranireF nnái4s dgnóetIs al 
pade te ti ej Silo 	ibe 	 ya 
observó que las malu,&aas ainve.sas es un prulormaquesepuedepr pilar 
yepnpced.b.n 	alIrí 
	 - 	 laqri 
adecuado para su cúrrcción. 
M maalento - a1eduw SI di'úbco bnve.sal de los padeoles, el nl(no 
te debe reaa, de n,aprn,a firmarma~ Ioi,ndo eJ. aseab el indio molar 
supeñor e ir.IeÑor, iaInndo las CO,TeCCSS de - huffiareurnosa de loen dsii4es, 
colocándolos en d Celso 	 - 	 w.to 
disapndis ¡rtçmaidbits del anam dd aR, dentar 
Se debo üTlementar ccqIlo parte de 	dt n de dSgn.flco. .1 ancho 
transversal pnol&, lardo stçe,loq CilO lnf€d0, pal. ami SI diagnóstico ,nsvepsl. 
no e. pa. por 
Se sugiere que se p.acen máe ¡iwesllg.d 	Se * ITislodusiooes 
tpnsvnales. para amplar la mtjnfra y pode, nmw km resjhsdc. de "a y Otras 
invesIaóoneos en M pobladón gsierL 
Se flbop1aabVicendorb de lnveGlIflaSóuy PgMdo que piworcione una 
0.5mi do datos compktay con acceso oyaIula - que kis etudiar'Ies de n'aeflla 
Iengun bs medioG adecuados, para la búquSa de la basa dsffiic. que sustentar, 
s iwebgaciones que reatan ya la 	p(oporSonA ~ enÓinço y  equipos 
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